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Lapzárta. előtt értesültünk, hogy a 
Verhovay Segély Egyletnek január 
ha,·ában rendkivüli konvenciója lesz s 
igy egy csomó megirt és kiszedett 
Verhovay közleményt már kihagytunk 
e lapszámból. 
A mi célunk és a mi hivatásunk 
csupán az volt, hogy ezt a rendkivüli 
konvenciót felidézzük, az egylet ügyei-
nek elintézése a tagság dolga. 
Mi hónapokkal ezelőtt ugy éreztük, 
hogy sulyos hibák vannak ennél a tes-
tületnél, annak vezetésénél, amelyek 
sürgősen gyökeres javitásokat köve-
telnek. 
Felkeltettük hát a tagság figyel-
mét, a tagság érdeklődését s ma a 
munkánkat ebben af irányban befejez.. 
tük. 
Közöltük nagyjából, hogy miféle 
veszteségek érték az egyletet s hogy 
miféle valószinü visszaélések bujnak 
meg a befektetési rendszer körül; és 
rámutattunk arra a sajnálatos tényre, 
hogy az egylet üzletvezetője (a fötit-
Jqír) szeptemberben sem tudta még, 
hogy januárban Receivership alá he-
lyezték a bat}kházat, amely a testület 
egy sulyos befektetését garantálta. 
Szükségesnek. tartottuk, az egylet 
vagyonána,k biztonsága érdekében, 
hogy rendkivüli mód adassék a tag-
ságnak, hogy intézkedhessék a testü-
lettel s rendkiVÜli konvenciót követel-
tünk. 
· Követelésünknek meg lett a teljes 
eredménye, a rendkivüli konvenció el 
van határozva s az valószinüleg ja-
nuár havának harmadik hetében lesz 
megtartva. 
Az egyletnél történt, végtelen szo-
moru ügyek tárgyalását a lapban ab-
bahagyjuk. 
Lapunk mai számában már csak 
olyan irásokat közlünk, amelyekből 
látnia kell a tagságnak, hogy igazunk 
volt. Amelyekből látnia kell a tagság-
nak, hogy az igazgatóság egyes tag· 
jai, a számvizsgálók egyes tagjai már 
régen nyugtalankodnak s hogy már 
régen változásokat sürgetnek. 
Láthatja ezekből a levelekből a Ver-
hovay Segély Egylet minden egyes 
tagja, hogy mi nem meggondolás nél-
kül igyekeztünk a rendkivüli konven-
ciót kikényszeriteni az egyletnél. 
Közöltünk számokat és törvényes 
adatokat azokról a veszteségekról, a 
melyeket idáig elszenyedtek. az egylet.-
né! s közöltük, hogy a Westminster 
cég január óta Receívershipben van. 
Amit állitólag az egylet urai még nem 
tudtak addig. 
Igazolnak ezek az alább következő 
irások bennünket s a jól végzett mun-
ka nyugodt önérzetével vállaljuk a fe-
l elősséget ezért a nagygyülésért. 
S mikor a Verhovay Segély Egylet-
nél eddig történt sajnálatos események 
tár,eyalását abba hagyjuk -és áttesszük 
a közgyülésre, fontos figyelmezteté-
sünk van a tagság számára és fontos 
kérésünk az összes magyar ujságok-
hoz. 
A magyar ujságok aránybg ige,1 
keveset foglalkoztak a Verhovay s~-
gély Egylet ügyeivel. 
Megirtam egy másik lapbJ., hogy 
ezért nem a lapokat ~erheli a felelÖ:i-
ség, de valami felelóssége mégis van a 
magyar sajtónak ezekkel az ügyekkel 
kapcsolatban. • 
Az amerikai magyar. sajtónak most 
el kell felejtenie mindazt a megbán-
tást, ami az egylei részéról a lapokat 
és a Iapembereket érte és meg kell 
akadályozni azt a sulyos veszedelmet, 
amely most fenyegeti a Verhovay Se· 
gély Egyletet. 
A kommunisták magya:r csoportja 
tizenöt éve belülről furja a Verhovay 
Segély Egyletet egyr~ láthatóbb, egy-
re hangosabb, egyre sajnálatosabb 
eredménnyel. 
Két-három évvel ezelőtt a vörösek 
teljesen meg volta.IE-. verve, akkoriban 
minden befolyásuk megszűnt az egy-
letnél, ma ~zonban másként áll a hely-
zet. 
A könnyelmü és talán annál is sok-
kal bűnösebb vezetöséi olyan helyzet· 
be hozta az egyletet, hogy a vörös ele-
meknek alkalmuk van a handabandá-
zásra. 
A kommunista ujság felhasználta 
azokat az adatokat, amelyeket a Ma-
gyar Bány'ászlap közölt a tagsággal s 
mindent alapos rosszakarattal kiszi-
nezve, állandó ostromot vezet az egy-
let ellen. 
Minthogy. a· többi magyar lapok 
(pár hetilapot kivéve) alig foglalkoz- áldozatot hoztak azért, hogy legyen 
n:i:C a dologgJ.l, a t l g3ág megdöbbenve ez az egylet s lelketlen és bűnös köny-
ni?i, hogy u l:ommunista uj:;ág az nyelmüség lenne, ha most megenlfed• 
cgydlen napibp, amely követeli a ren- nék, hogy a kommunizmus vadászte-
clet és a tis!:lo;atást az egyletnél. · rülete és zsákmánya legyen a testület. 
Sokan bennük látják az egyletnek Minden magyar lapnak sürgös és 
a megmentőit. szent kötelessége, . hogy a Verhóvay 
A Magyar Bátlyászlap nem jut el ügyekbe beleszóljon s hogy az egylet 
az osztályok legtöbbjéhez s ott ugy hi- teljes ellopását meggátolja. 
szik, hogy az Uj Elöre hívta fel most A Verhovay Segély Egyletnél szük· 
a tagság figyelmét n bajÓkra. Különö- ség lesz többf~e változásra. 
sen azért hiszik ezt ugy, mert az Uj Uj alapszabályokat kell hozni, nme-
Elöre egy kis lelkiismeretlen hazug- Jyek ismét lehetővé teszik, hogy a tag-
ságéd, nem igen megy el a szom- ság igazán képviselve legyen egy-egy 
szédba. nagygyűlésen. 
hel~~~o!lr~~!~e~=db:n t~~s~ va~ Amelyek eltörülik a mostani rend-
sá rnap e~. rendkiyüli kerül!_ti -~lés ~:e;• 8::!~:é~=:n:;agy=~~ 
az. UJ Elor~nek szav~zott koszo?ete~: legyen kénytelen tisztviselőket és igaz·, 
mmt amelyik lap felh1:"1:3 a tagsag f1 gatókat választani az egylet számára. 
gyelmét az egy~t baJa1ra. A 1 1 k I h ti. é t ik h az Megértik a nt:.:gr...r ujaágok, hngy }- mt ye • e ~n- v e5: • . ogy 1 •• 
milyen azomoru· helyzet állhat be a ma- egyl~t m_tenz1Wbi, _munkat feJ~r. "l 
gyarság legnagyobb egyleténél? a "!asod~k nemzedek bekapcsolasának 
Megértik a magyar lapok, hogy a az erclekeben. 
vörös veszedelem a karmaiba akarja És persze, amelyek le~etetlenné te-
kaparintani a Verhovay Segély Egy- szik, he~ bünös spekulác1~t fol~ssa• 
!etet, hogy azt is állandóan ugy szi- nak a penzek½el, .hogy szaz clollaré:-t 
polyozza, mint azt az önképzöt, amely ve~enek ~ap1rokat, amelyeket mas 
most egy pár hónap mulva fog végle- vevok hat-tiz dolhlrrnl olcsóbban kap--
gesen tönkre menni? · nak. , 
A magyar ujságoknak kötelességeik És ezeknek a változtatasoknak ~ 
vannak a Verhovay Segély Egylettel kapcsán örökre lehet~tlenné ke~l tenm, 
·és az ámerikai magyarsággal szemben ho~. a½ár ~om~umzm_us, aka:O ~ás 
és ezt a szerencsétlenséget nem szabad pohbka1 h1tvallas szamára e eg-
megengedniök. á,n,P.t é~ fejős tehenet csináljanak az 
A magyar ujságok végtelen sok egyle~bol. 
"VESZTESÉGÜNK 
FELTÉTLENÜL 
LESZ ••• " 
"IRTO BOCSÁNATOT NEMÉN-YI NYERS MÁR EGY A MÁSODIK I MR. GALOABINI 
P""~'~'S!~.~:~~~'"'~ KÉREK NADRÁGJA ÉVE RETTEGETT... NEMZEDÉK l::!.+::;:~;~;1~:~~;::~~;; 
kat' '. Ezt irja Fejes András. a Marlh)' Ferenc, a Verhovay Neményi M. Ernő, a Ver- Nyers István volt igazgatósó.- Mnd~n magy_n r egylet azt drágáb~n vá,árolták a bondo-
Verhovay Segély Egylet fö- Segély Egylet titkára n Ma- hovay Segély Egylet jelenlegi gi tag már egy évvel e_zel6tl sz:retne, ha minél_ nagyobb kat. mmt_ ahogyan azokat má-
. elnöke a tagságnak. gyar Bányászlap" nÍtilt heti ura, aki "nem türi" a tagság rettegett az egylel pénzének a szamb:m csatlakoznek a m!so- sok kaptak. 
VeszteséS:il~k ' .feltéllenUI Egyebet is ir a könyvében. számában hos!zu lére nyuj- nevében, hogy én, "egy bukott biztonságáért. . dik nemzedék az egyle!hez. Hivatkoztunk :i. Ve~h~vay 
l~z ..... Ezt 1rJ~ Nemeth Zol• "Kalandorok kezére kerilltek tott nyilatkozatban vitatja, Ozletember" beleszól jak az Már egy„ évvel ez~lt'ltt r1mán A fiata r ta~ok lennek _erős- Segély. Egylet. nagytekmtelyü 
t~n n H1mler Mnrtonnak adott javaink" _ panaszkodik a fel- hogy 6 nem hazudott, mert egylet ilgyeibe, levélet irt a k~dott, kovetelö~zött, hogy s~ a ~e~egsegelyz6ket, akik to- UgyvédJére, nk_1 azt állltotta, 
vnla~zában. . filggesztett föclnök, mikor igazán nem tudta szeptember- Caliíorniai Magyan1ág-ba. nezzen utána az igazgatóság a vabb ep1thetnék a ma~ar egy• hOIJY ~ll.1ok kilencven dollár• 
Hlm~er _meg1rtn: ~ogy a Né- t i sztviselő társainak a milkö- ben, hogy januárban Reccivert A levélben, amelyet egész bondoknak. \~tekct .. Meg . kell beesülnünk a j~val 1s megkapták azokat a 
::~ ~;!1:zt;;o::g:::.n fo:okhé~ dé~~j:m;:i:~t j!~~a~g::~asz ::~ztek ki a Wcstmin1ter cég- t~?.:1~~'.:é:::bc~e~z:u:~~v!~ :~mit:n~eö~~!~ij~ Nyersnek ~;::~:t~o~o; m7e! f~::!-1 ~a~;: ~:ts~7:~;:• :;;,\:~f!r:~ e!i: 
telkedm. . . kotlik a felfüggesztés ellen, Eddig nem mertem elhinni, kczöket lrja: egy pár levelet, illetve azok hovaysták velen:i-enye. 1ároltak. . 
A Németh 1rás~ból látni, mert arra igazán semmi oka hogy ez Jehel-llégc9, a Mnrthy "Legutóbbi lapszámában másolatlit, valamint Nyers 1st Loós Rudolf itt nőtt fel, ta- Akkor még c9ak az Ogyved• 
hogy ~le szemben Jogos a tag• nem volt annak a fórumnak. Ferenc nyilatkozata után azon az Uj Elöre és Himler Már- vtnnak egy memorandumát a lán itt is szilletett az E~esillt nek az. á llltá8ára tud~unk hl• 
ság bizalma. Németh ugyanis Ha Fej~ az elmozditáat meg ban elhiszem 8 !gy bocsánatot ton nyomán (mindkettö Igen tagsághoz._:--• ·~ Államo~ban. Angolul Jobban vatkozm, ma már nem 1gy van. 
még a nl'.áron_ kért, könyörgött, érdemli, akkor megirdemli kérek tllle. szomoru kutíorrás) Ön is tud, mmt magyarul, de_ aié~ Ma már határorottsAgpl ál• 
hogy ami baJ van, azt tuda■- ait 8 tagságtól„ amiért éveken Mikot azonban áilit.ásomért foglalkozik a Verhovay Se- South Rend, Ind. a származ~l!át nem k1vánJa Jithatjuk, hogy pi, Mr. Ga\da-
sák a tag1ággal. Nem hallgat- át elnézte hogy "kalandorok bocsánatot kérek felhivom a gély Egylet ilgyeivel és az 1927 november 30. megtagadni. binl 94 dollárjival vette a:r:o-
tak a kéré8ere. kezére" kerillt az egylet. Verhovay Segély, Egylet tag- én személyemmel is ._ ." Bencze J ánO!I urnak Tevékeny tagja a Verhovay kat az A.,-thena Bldg. bondo-
Nem ~mgedték meg, hogy a l\fo9t ártalmatlanná kellett jalnak a figyelmét a követke- " ... Az igazgatóságnak a t ~ark, N. J . . - · Segély E~ letnek, _delegátu9 is kat, a~elyekért ugyanakkor 
ta~g tisztán lá$aon. , Fejest tenni. elmozditották hát :tö csekélységekre: bond vásárlásokhoz csak Tisztelt I z tó Társam• szokott neha lenni. . . százat fizettek a Ve_rhovay1k. 
Miért nem engedték. . az egylet éléről , mert azt hit- Tavaly ősszel érteail ltek a annyi köze é9 kötelessége, Hl27 év :v:ber hó 2().in Loós Rudolf ezeket irJ a a Majd e konvencl61g polri-
hi Azóta. ~ 1::::t~ ftillVIZ:gá- lék, hogy ezzel vége lesz a Verhovay Segély Egylet k6z. hogy a vbárolt bondok■t fe- kelt soraira • k6vetkeiőkben bond-akandalummal kapcao- lunk mé!k ~M eaetekkel H vi=gá~=~:z me dÖb:n:;e dol~ tagság felháborodásának. ponti tisz~viselól, hogy a West- IUlvizsgálja, a s:r:erzöde5eket van 11.erenclém rilaazo11)1: lalban: . má~i;evc vol~k a tiaztvbelők 
k t f k t!b· lta I Nincsen vége. mlnster cégtő l vásárolt bon- garantAló okld"ányokat it- Elónör Jelzem, hogy a fő- M I p k lll 
I l'a rt llé k? Klett f':r:et-
: ai ora izony n 8 Neményi mo1t irja meg a dok ,amelyeket a Wea~lnster nézze .... " elnök urtól a mai napig nem el~: ar 'be 
0
3 oly■n gavad ::,rt I um:érl 
~ ~:zÖi!Ok Németh vála- ~~Jf~:= M~~•::ran, (~;~ cé~~:ra=:,~: ~!:dlék a ~~~/;n u:~:~z!~ ::!;::~ :!:: h:;;'1 ml v:an:~~~! Magyar Bánybzlapnovem r . :rt "!'~ka;hattak O :O~na k~ 
■i:it UIO'BZmtén. egy levélnek decemberben} megingott a bi• dolgokat. . érettségizett (nadrágos) em- ding-Lawrence Thealre-ba fek- Columbu.s, Ohio. ' lencvenné,r dollárjiv■I. Vagy 
\ ~::':!á!ie~;;;i!n:~g a nyi- zalm unk." Ez év elef'"' Marthy Feren~ bcr, aki \'&laha is bejutottam tetett $88,~ral, 11e:m n Le ~á~;á~::a:~~;~ u;.j még olcaóbban. 
(Folytatás a 4-lk oldalon) (Folytatás az 5-ik oldalon) (Folytatás. a 4-ik oldalon) (Folytatás az 5-ik oldalon) (Folytatú a 2-tk oldalon) (Folytatás a 8-ik oldalon) (Folytat.ás a 4-lk oldalon) ... 
2-IK OLDAL KAGYila.A.wUalWP 
NYERS MÁR EGY ~YE 11:la .... máa nem történik ad-
RE1':J'EGETT... dig. • 
__ Tisztelettel 
(Folytatás az J-aő oldalról) NV"• ldvdn, KARACSONYI 
1 
lg. tag. 
Van bldg-rn adotl $i800-ral. · · - PENZKOLDESEIT EZIDENUTAUAAT 
ly:,· jelenleg $45,000 611 a veu- South Bcnd, Ind. 
teség örvényében. Do ha chhc.d 19?7 november 21. 
hozub.djuk az Arthena Apart· Verhovay Segely Egylet 
mc:ltre ndou ~1.600-t ia. nagy TitkAri hl\·atalának 
HAMARBB 
lü.<iz n \·esztc,ség. A központ- Pittsburgh. Pa. 
ból e hó 15-éröl kchcz\•e knp-
JIOOY AZ OTTIIONUlVÖJL'IIEK ALKALllUK LEGYES SZUKStclES 
DOLGAIKAT AZ ÜNNEPEK ELŐTTI OLC80 ÁUAKON MEGVENNI 
AZ AMERIKAI MAGYARSÁG KARÁCSONYI Pi!:NZ. 
KÜLDi!:SEIT LEG PONT O 8A B B A N INTi!:ZI 
tnm azon ertesite8t, hogy a Tisztelt Titkár Ur! 
KISS EMIL BANKHÁZA fent jel~cttck vcszélyben van• E hó 17-en kelt II Önhöz in-nnk. Ez sarkalt engem nztim tézctt levelemre e hó 19-é~ kelt 
arra, hogy kérjem egy rend- válaszát megkapUlm a mm~n FOURTH AVE.-9TH ST. 
kívüli igazgatósági gyülés azon abból azt a\vasom, hogy Ön 
nali ö.~szchivását. kétli, miazerint a l!Zóbaníorgó __ 
NEW YORK 
Amint látom, 8 többi igaz- levele tartalmát megértettem hagyásával. ... egyszerü kiér- MEMORA NDUM A VER-
gal6 társaimnak nem egészen volna, irnükségeanck látom e tesit.éasel Nem ma lettem én HOVTY SEG~LY EGYLET 
sürgős ezen ügy. dacára an- tárgyban Önnek ujólag irni. tagja a· Verhovay Egyletnek TAGJAIHOZ/ 
nak, hogy felelő88éggcl álla- Ami a körlevele 87. pontjá- és nem 11 forditok neki bitat 
nak szemben. A7. a kétely me- ban az igazgató1ágho7., és ho7.- holnap, igy csak azt akarom, HoolfO.n ldl Dr. Marth11 Fe- 1 
rlll előttem fel, hogy 87. igaz- zé.m is inté7.ett aján latát avagy hogy a jövőben ne mutowat- renc66l a Verlwval,ldk kö:rpon• 
gatók nem tudnak ~ hivatásuk kérdését illeti, elég világosan hasson reám senki ujjal. Tud- ll lUk6rJa. 
magaslatára állani, vagy nin- mcgirtam, hogy ha a titkár ur hatja rólam titkár ur, hogy 
csen nerv-jük! Már a7. egyik, a konvenciónak, vagy az igaz- soha sem mentem én bele él Tudvalevő dolog az, hogy 
nká'r a másik áll is fenn, az gatóságnak azt megmondta soha sem fogok belemenni ab- Gábor István á llásAt még 1925 
ilyen iga:r.gatók nem méltók a volna, hogy u kötvények ért~- ba, hogy bárki az én nevem- december h6 l-én elhagyta. 
hivatásuk betöltésére. két egy actuary Altai kell mm bcn mllvclhe!l.!!en valamit, ami- Akkor még Kolozsváry Kál-
A központi titkár ur leiratá- dcn egyes tagra kiszámíttatni, röl én csak fclsiinescn értesül- mán volt a Verhovay Segély 
hói csak nzt látom, hogy ö Is, a konvenció, vagy az igazga- hetek és a felelősséget - akár Egylet elnöke s mint olyan, ő 
a föelnök is. mii.s-más uton tósá.g ,•alószinll\eg nem oly erkölcsit, akár· anyagit - mé- bizta meg Neusehwender BClát 
kivii.nja elintl?zni ezen a anya- könnyen mondotta volna ki az gis magamra tolni hagyjam. a titkári teendőkkel. 1926-ik 
gi ügyét az egyletnek, holott igenlö áment, hogy önt ~cg- A szóban forgó bondok ügyé év január hó l-én Fejes And-
cgyik sem hivatott arra külön- bi'l.Za az értékek egyenké~t1 ki- ben ki kell jelentenem, hogy a rás vette át az egylet elnöki 
külön. számitá.sával, _ mert világos !fenyegető ve3zély elháritása, á llá~t. Feje.s csakhamar ösz_-
Ön bizonyára emlékezni fog lett volna ~lottc, _hogy e7., te- szerintem. 1Qmmi külön ki- ~eh1vta az 1ga7.,gatóaágot gyü 
nrra, mikor azt. kértem az temes költséggel Járhat,. mely adáMal nem járhat az egylet- lesre Hazletonba. 
1926 év juliusi igazgatósági költseg' csak ezután fogJa az re Azért vannak a központi Ennek a gyülésnek volt a fel 
gyű lésen, hogy minden bond- egyletet terhelni. E tekintetben ti~ztviselők külön-külön bond adata nemcsak az egylet Ugy. 
viísárlás elött a pén:r.t.irnok je- tehát az az AIIAspontom .. ho~ alatt éa azért vannak az igaz- menetének az átvizsgálása, dc 
Jentse azt az igazgatóságnak az igazgat~g ne ~~gyJ~ JÓ- gatók is külön-külön bond a titkAri állás betöltése is. A 
jó"Ahagyáa végett. vá, hogy emiatt külön ~1Bdás alatt, hogy eljárásukl?rt a titkári állásra pályázott a7., ak-
Mi történt? Felelet: Azt zuduljon az egylet~e. Vegez~e bondtúrsaslig szavntoljon anya kor még ide_iglenesen kineve-
már nem! Nem .hiszem, hogy el a kiszúmit.ást a. titkár ur hi- gilag, Nem látom. tehát he- zett Neuschwender Béla is, 
~~::{óinis t~~~~ vo~::m~~~~ ;~~ie~~e~!1:Jat:::e:~~ .sz~~ !;:~=~ó::ák; ~11:nf~an::r: :a~~a~~~g k:~~o:;~~\~~;a~ 
mit a homlok vásúrlásánek a a~kor nem merül !el külön szér61, akár a bondtulajdono- konvenció arra ?legaz_avazott. 
, történetért!!. költség. _ sok bizottságába küldendő sa• Neusehwender Bcla aJánlatát 
Ezen ügyben azt állitom Attén·e a . ~ndkérdésre, ját megbizottunk részéről fel- az igazgatóság ~upán a _ma-
most is, amit a konvención ál- hangsulyozom 1smctelten, hogy merülhető b.árminemü ;költ.sé- gas életkora miatt meJJ07.,te. 
litotUlm. A jövő cngem,Jgazol- sem Cn, som más iga_zgató nem get az egylet fizessen. Erre va- Uj erő után_ indult meg ~ ku• 
ni fog. T. i. azt. hogy egy cm- hajlandó azért fclclosséget v~l ló a bondtArsaság-1 tatás. Az UJ erőt Nyers 1gaz-
ber tehet nálunk, Verhovayak- lalni, amit nem fektete~ le e! Ami ennek az ügynek 8 le- gató .dr. Marthy Ferenc _szc- " 
ná l mindent, tetszése szerint. aminek helyességéről tiszta ké velezés utján való elintézé- mélyeben vélte megtalálni és ~ 
Én e;t károsnak tartom a Ver- pc~ ném alkothatott magának. 't ·neti ezt sem látom he- javaaltatot tett arra vonatko- li~ 
hovay tagságra nézve. Miként A felelősség e tekintetben csak ~\n~aló~ak mivel 8 garan- zó!ag, hogy hat hónapra bi- ., 
a multbn~. ugy a jó~~n i.a. azt, illetve llzokat ~rh~l'., aki cfa minemü~égl?t nem ismerem. z~k ~eg, ~ipt ideiglenes tit-
:l~ö~e~ib8ak=~~ltö~·:~te~1~~: ;~f l_:~i;te:!k:z ;!:ras~;~ ~el:: i::é:~en!: ~f~e:;e;t:! ~8;~1"11 ~~S:~sl_~~~~tó pértolta ; 
:~tiet;:,g:;~~rt!~:d~;n~il~~ ~~!:18~~ok vá:~~lh1::::tói:!~ r:z:déseb~a:élk~I ::1:z~:~~- to;:r:!?: :é::~=~ u::o:~z~ 
tus módjára mosta ll kezét és dokat az igazgatóság öss~é- h~; b:rkit bármire fe\jogo: "Nem ~izik meg dr. Marthy-
fogja a jövőben is a7.t tenni 1 gének e11Ctleges utólagos JÓVÚ• 'th k ban, mint az egylet titkárá-
si E:::~ · szemben ~öteless~ ~!~~ ~~:~\~~zg~\t t~~:~ ~i; 
VÁRJUK A TERMÉST 
Észnkon és Keleten most a telet várjAk és 
téli ruhát, meg szenet vásárolnak, nálunk, 
Floridában egy-két hónap mulva kapjuk 
az első termést. 
A vetemény mér szép az egész államban, 
nfolc hét mulva már száilltjuk Innen a 
földi epret, paradicsomot, celeryt, papri-
kát és más zöldséget. 
Ebben 87., évben különösen jónak igérkezik. 
a zöidség üzlet. Figyelje meg a lapokban, 
hogy megy felfelé országszerte a zöldség 
ára. 
Mindig több zöld főzeléket eszik télidőben 
a lakosság és azt Florida szállitja a nem-
zetnek. 
NE VÁRJON ESTtNKENT RETTEGVE, 
HOGY MUNKARA, VAGY 
TETLENSEGRE FUJ-E A BALLER, 
hanem jöjjön ide, az Isten subad kék ege 
alá és gazdálkodjék egy néhány aker föl-
dön. 
Most láthatja meg, hogy Florida mlcaoda, 
mikor a december-januári termést várjuk. 
Most jöjjön le hozzánk és nézze meg flil-
dilnket és telepünket. 
KIS ÖSSZEGGEL 
LETELEPEDHETIK NALUNK 
é:e nem lesz többé a más keze-lába. Nem 
les:r. többe a fején a véres gond, hogy 
lesz-e munka, lesz.e kenyér a j~ö báten. 





R"!ok,_ hogy ne~e~ es igazgató- nem lehet megbizni -a Verho· 
~:~s:~;n:z~n~:~~~~~só~:~:sk ;:fté:::i~n~e~~:;: Ai~!:ir!~ 
,•agy mortgage-ok biz~nság~- a többi igazgatók közbelépélé-
ró! személyesen meggyoződm. re ugy nyilatkozott, hogy szl'--
Masszóval ragaszko_do~ . ah- rinte dr. Marthy Ferenc nem 
hoz, hogy egy rendkivüh igaz- megbizható mert ismer olyan 
gatósági n:ü lés haladéktalanul nyilatkozat~t dr. · Marth},,iJ, 
megt~rta88Ck. Ha a. fenn.forgó hogy ha ő lenne a Verhovaya'.< 
~ndügyben az utánJárás, költ központi titkára, ugy ő uizy ke-





:;:é:z:~~ hogy neki tetszene. Ncn1é11yi 
bi befektetési vagyonunk, ügy• ( Folytatás a ,6-ik oldalon) 
Ieteink biztonság-áról okvetle- - · 
nül mcgnyugtaasanak. f , · , , :1- ' 
To,ábbá a litká, "' !igy•l- eg azas es J .• 
meztet engem a hivatalos ti-
tok s.ta,t"'"· Kod, .. titká, 1'nfluenza 1m 
ur, fentebb jeleztem, hogy én ~ 
;:~~~b:a te::~!:y óh::~~t::~ j <1r11!:s!!:f: ~ke1,f~~u~aau::'!~~ó!!~ • 
~::tt~::~~!pr::ni~c:~i e:l~i ~~;1~:.::h~~ftt:1i~•e'::!~. ~~~ 
tünknek kárt oko7.,hat. · Azt ' 
azonban ujból és ujból leszöge-
zem, hogy a ,titoktartási köte-
lezettség nem mehet odáig, 
hogy annak betartasa esetén 
még sokkal nagyobb megráz-
kódtatás érhesse egyletünket, 
mint a be nem tartással érhe 
ti. l::ppelÍ ezért nem nézhetem 
tétlenül, ha vezetőségünk ré--
s'l.eről károkozó kapkodást lá-
tok. Ugyanezért Idéztem Ön-
nek a Verhovayak Lapjéban 
tett megjegyzéseit is, hogy rá 
mutaasak azon félszegségre, 
mely a központi . tls7.tvisellik, 
hogy ugyneveuem: cgyedural-
1"61, u.,hll.t u eg~• l.e8téL rend· 
ben 1artJa amit u Partola llf!IJh 
15évol Mhe~ el. 
A l'i,.rtola. meg,ixüntetl a N.lk&-
d l\at, uabályoua. u em6u1,1l. 
tl&:lll tJ• a YGrt. rerlőlle11ltl U 
~I~• eméslléal uen~wtel • 1-
tének ugyobb e llentllló kép&•ll4 
get ad a nu Gt mel{hllh!a ell1m, 
A l'artoldról bebl1onyo1odott, 
ho111 rel11111411e1 U a lcgme1bl1ha 
t.óbb 11omor orvo._.1 r,rnnak. 
11ll11ek, 111erme 
e1611-H1be11 ta 
Jit , A magyar 
4llandóBn k~a 
l'anolil a hú. 




ORANGE COUNTY COMPANY mi mllveleteib61 Ily könnyen 'i o,ánna,hatik, moly rts,t,,;.,. 
Phlll,nBld. Orlando, Fla. lök aztán a baj beállta utAn 
vagy 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
mégis az igazgatóságra lgye-
1 ke7.nek átháritani a felel6ssé-
1 get. 
! Tisztelettel 
--•Omlath•l••• Pla. __ _,...,,,_.,,.,_...,=Omllhmlo"',"F"'lam. - 1 · N11e;:. f:!':6n, 
1918 HOVBJIBD 11. 
Szólaljanak meg a 
bányászok 
Az amerikai bányászok váJaszuton ó.l1!1ak. 
.-\ ki"h·~tkező két-három hónap alatt el kdl 
dönteniök, hogy miféle utakon és módok~n ke-
resik a boldogulást a jövőben. 
El kt-11 dönt.eniök, hogy büségesek marad-
nak-e a Unlted Mine Workenhez. "agy csatla• 
~::~~r:~zakadáro~oz és az uj szerve-..ietbe 
Ml megirtuk a véleményünket kertelés nCl-
kül etibcn a tekintetberi. 
Mi gyá,•aságnak tartanánk a bányá!17.ok ré--
ezérő~ ha a régi szervezetet ott hagynák, ami· 
t'.•rt a vezetésével nincsenek megelégedve. 
Mi bünnek tartanánk, ha a szervezet meg. 
maradt tagjait szétrobbnntanák, ha egészl'n 
öru.zeromholnák l\litchell hatalmas alkotását 
A United l\line Workers annyi sokat tett a 
bán.vászokérl, olyan áldásos müködést lejtett ki 
~~ , ken át, hogy a testületet nem lehet ott hagy-
ru a s1.ert'.ncsétlenség órájában. 
De ez csak a mi véleményünk. . . 
És mi csa1hatatlanoknak soha nem tartot-
tuk sem önmagunkat, sem másokat. 
Mi nem akarjuk a bányászokra a saját vt'• 
leml•nyünket oktrojálni. 
Lehetséges, hogy a bányásznak, akt tiz-
h1rz éve fizető tagja és harcoló katonáj3 ,·olt a 
United Mine Workersnek, most már más a vé• 
leménye. 
· E';;t a véleményt szeretnénk meghallgatni. 
Ezt a véleményt kérjük a bányás:wktól, 
,ldicnek szivesen ajánljuk itt fel az ujságot, 
hOKY módjukban álljon nyilatkozni. 
lrja meg ki·ki szabadon a saját véleményét. 
lrja meg a szervezett bányász, hogy hűsé­
ges marad-e a United :Mine Workershe1., vagy 
belefáradt a küzdelembe és uj utakon, a vörös 
testületben fogja keresni a megváltást. 
Tiszteletben tartjuk mindenkinek a meg-
győződését és azt. akarjuk, hogy velünk együtt 
mindenki meghallgasson minden nyilatkoiatra 
hajlandó bányászembert. 
És irja meg a szervezetlen bányász. hogy 
mit tartana ő jónak a két szervezetet illE'töleg? 
Hogy melyiket ajánlja azoknak :1 bányá-
szoknak, akik nincsenek Baldwin-Feltz rend-
örökke} Jcörülvéve, akik csatlakozhatnak akár-
m~lyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok-sok bányász megszólal-
na e kérdésben, mert fontos dolog lenne, hogy 
egymással és egymás véleményével megismer• 
kt:d.iünk és tisztába legyünk ezekben a !li>rsdGn• 
tó hónapokban. 
Közölni fogunk minden beérkezendö leve-
let a beérkezés sorrendjében. 
ÉS azt reméljük, hogy ezekből a levelekbó1 
sok bányász utmutatás't fog találni a saj&t szá-
méra, hogy a két szenezetböl melyikhez csat· 
lakozzék. 
A legjobb levél beküldőjének öt dollárt fo-
gunk kiutalni és nem mi döntjük majd t!I, hogy 
ki irta a legérdekesebb és le.gérlelmesebU leve-
let, hanem a bányászok. 
Módot találunk rá, hogy a beérkezett leve• 
lek fölött leszavaztassuk ez olvasókat és igy 
v!hlsszuk ki a legkülönbet. 
öt doJlár nem nagy dij és nem a pénz az, 
uwit a legjobb levélért kinálunk a bányáswak. 
Azt akarjuk azonban elérni, hogy :t levelek 
iriínt felkeltsük az olvasók érdeklődését, mert 
csak ugy van értelme a közös megbeszClé:mek, 
ha abban részt vesz a l\fa,:J•ar Bányászlap mind 
a huszezernyi olvasója. 
Szólaljanak hát meg a bányúzok és ne rejt• 
t.lt:k véka ali, hogy mi a vélemén,-ilk a régi szer• 
vezetröl, az uj inekczetröl é<i álL113ban a bá-
nvúzok jelenlegi sötét h~r61. 
Egymásnak tesznek srlvességet a magyar 
b!nyúzok, ha ehhez a fontos kérdéahez minél 
112.ámosabban hozzá szólnak. · 
1 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
_ A Zsu~~~~~~) hebegi Qtvösné és 
nagy zavarban van. 
~ Hll.t persie, hogy a Zsuzsi - ordit 
az ember - hát van neked másik fattyad 
Js? Mert azon se Jennek meglepődve! 
A aiinész.ek kezdenek izegni-mozogni, 
fészkelődni a helyUkön. Kezd nekik na-
gyon melegük lenni. De Ötvös figyelemre 
sem méltatja őket. 
_ Megmondod azonnal, hogy hol az 
.a lány, vagy kitekerem a nyaka~?. 
-Jaj ne bli.nbon. Zsur.s1kat nagy 
meR"ti.sztelt~téa qt.e. Felkérték a azlnész 
urak, hogy 6 Jegyen a primadonna és most 
lenn van velük és próbál. 
• _ Hol? - kérdezi az ember vészt. 
jóslóan. 
_ A Rezgő Csárdában. . . . - feleli 
az a!szony szepegve. 
A férfi erre ez6 nélkiil sarkon fordul, 
becsapja az ajtót, hogy csak ugy reng be-
lé a hb éa elmegy. 
Baloghék és Ötvösné dermedten álla-
nak. Ötvös.né remetf\'e kérdi: . 
- Igazan próbálnak, nem legz Bemmi 
baj _? Baloghék subódnak, nem mernek fe-
lelni. 
_ Jaj, az istenért - könyörög az 
asszony - szaladjanak le, hogy hamarabb 
ott legyenek maguk, mint az uram, mert 
ha kettöjiiket egyediil találja, hát bizto-
san megöli öket, amilyen kedviben van. 
Baloghék azab6dnak. Nem érnek már 
le ugysem idejében és ha leérnének, akkor 
is megi.smerné az ember óket, hogy itt ,·ol-
tak é.11 nem érnének el semmit. Ötvösné 
váltig könyörög nekik, végül is elkesere-
désében kiseprUzi óket a házból éli ugy 
kergeti, hogy menjenek, mentsek meg a 
leánya életét. 
ötvös elintézte a azuperral, hogy ma 
este lesz a rajtakapási jelenet. Elhozat-
ták azt az átkozott Winternét és ott lesz 
a fiu szobájában éjszakai öltözékben. A.. 
íÓrma kedvéért Zsuzsinak cl kell oda jön-
ni két tanm,al és ennyi az egész. A \·áló-
pört akkor be lehet adni és a megyei ha-
tóság majd elintézi annak a rendje és 
. módj a .szerint. Ötvös ugy szúmitott, hogy 
má.snap reggel már meg is niondja a csa-
ládjának. hogy kéflzillödjenek, mert ö nem 
birja ki már ezen a p\ézen. A szégyentöl 
leég a bőr az a rcáról. 
0 és a szuper. meg a két tanu, akik-
röl a szu per gondoskodott, benyitnak az 
átkos ei;nlékil Rezgö Csárdába. Az ajtó 
melletti villanygombot megnyomják és a 
világos.ságban szörnyil látvé.ny tárul az 
apa szentei elé. 
Ott látj a tulajdon leányát, aki olyan 
gyalAzatos néayent hozott pár nap el6tt 
a fejére, egy másik férfi karjai között. 
Megragadja a szinészt, az ajtóhoz vi-
szi és rug egyet rajta, de olyat. hogy az 
egészen legurul az erejétől a hegyoldalon. 
Megkapja Zsuzsit és a hóna nli veszi, 
mint egy caomagot. Közben a melle ugy 
piheg, mint egy izgatott nönek, le és fel 
jé.r, de nem azól egy :'írva szót sem. 
A szuper, meg a két tnnu szorosan 
mellé állanak, hogy valahogy meg ne ölje 
a gyermek~t. 
Öjvös megindul Zsuuival :1 hóna a latl 
hazafelé. Ar, asszony hangos 1dk('lltással 
fogadja. ÖtTös, után a szuper é11 a két tann 
is bejönnek. Még mindig félnek. hcigy Öt-
vös ,·alami bajt csinál. -Ötvös még min,lig 
szótlanul, ledobja Zsuzsit. mint egy N'ln-
gyot. 
- Takarodj és végy magadra valamit 
és te is misai&z! 
Ötvösné remeg, mint a koc11onp. 
- De ml történt, nz i stPnűrt? 
- Kussolj es csináld, amit mond-
tam. mert derékba törlek. Mt!gyilnk el in-
nen a plézról, most rögtön. 
Ötvösné és Zsuzsi gépszr.rUen kapnak 
magukra egy kabátoL 
- Pakoljatok be minden holmit, ami-
re csak szükségtek lehet, mert l'gy félóra 
mulva megyünk innen és sohu az életben 
ide be nem teszitek a IAbatokat! 
A nők gépiesen eni'Cdelme~kednek. Lá-
zasan csomagolni kezdenek. 
Ötvö.1 odafordul a szuperher.: 
- Bocsánatot kérek, Mr. Lipton -
mondja komoly, megrendli lt- hangon - a 
bajokért, amiket okoztam. Belé.tom, hogy 
nem a maga fia, hanem az én lányom a 
hibái!. 0 csábitotta el a 
Zsuzsi ezt hftllotta és hangos sikol-
tAssaJ sza ladt be: 
- Nem igaz. apám. nem igaz! Eskll-
s1.öm az Istenre, nem igaz. 0 leitatott é11 
elhite.tte velem, hogy a · 1!lesége vagyok. 
Ötvös belóditja Zsuzsit a mAsik szo-
bába. hogy az elterül ott a földön. ts an-
golul íehl neki, hogy a szuper is meg-
értse: 
- Eddig én is el hittem ezL De ma 
lé.tom, hogy hazudsz. Hogy hitvAny, utol-
só ringyJ vagy! - és arra köp egyet nagy 
megvetéssel, amerre a leánya van. 
- Mr. Lipton, nem a maga fiát, ha-
nem az én lányomat kaptuk rajta. A ta-
nul megvannak. Bocsásson meg nekem. tn 
ÖTVÖS ZSUZSI 
Irta: BOH.ll:M ENDRE 
nem tehetek semmir61 semmit! 
Lipton nagyon meg van hatva. Nem 
tud szólni. A kezét ráteszi Ötvös vAIIAra 
és azt mondja: 
- Barátomnak neveztem a · Jt1Ultko"i-
é11 annak hivom moet is. Amlg élek, annak 
tekintem. Ha elmulik a binata és vl911za-
jön. emelt f6,-el jöhet mindig erre a pléz-
re, ahol én vagyok az ur. Azt biztosltha-
tom magának. 
- Szegett fejjel mondja Ötvös: 
- Köazönöm. Az autóra még ma e!te 
ezllkségem volna. 
- MegtalAlja az udvaromban - fe-
leli a szuper. 
- MegbocsáMon Mr. Lipton, nem 
akarok odamenni. Legyen ailve!, hajtassa 
ki a posta elé. 
- Jól van. 
Ötvös bemegy az asszonyokhoz. 0 caak 
egy kalapot tesz a fejére. Rájuk ordlt, 
hogy vegyék fel a csomagjaikat. Nagyon 
nehezek azok. de ő nem segít nekik. 
Lenn a posta előtt bedobja a pod-
gyászt a kocsiba és a szó szoros értelmé-
ben betereli az asszonyokat a kocsi hátsó 
illésébe. 0 odaül a kormánykerék mellé 
és elhajtja a kocsit egy köszönő bucsu-
az6 nélk0I. 
Megy az éjszakAnak. Gyorsan hajt, 
ahogy a gép csak menni tud. Zsuzsi és az 
édesanyja ij edten bujnak öseze a hAtulsó 
Olé.sben. Att61 reszketnek, hogy az apjuk 
azért hajt ilyen veszettii l, hogy valamilyen 
bajba keveredjenek és ott vesszcmek mind 
a hárman. 
Valóban őrült dolgokat cainál Ötvös. 
tles kanyarulatokat csinál nagy gyorsa-
sággal. A kocsinak két kereke a leveg6ben 
van és egy egyenaulybeli hajszál választ-
ja el. óket attól, hogy felforduljanak. 
Hegyről lefelé é.ttétel nélklll, e!Allitott 
motorral megy, miáltal a meredek olyan 
sebességet kölcsönöz a kocsinak, hogy a 
sebességmérö már nem is tudja jelezni. A 
rögös utakon akkorákat ugrik a kocsi, 
hogy Zsuzsi is, az anyja i9 folyton a te-
•töbe verik a íejilket. Ötvös cenk hajt va-
dul és da sem figyel az aSBzonynép eikol-
tásaira. 
Vonat jön előttük. tle!en íütyiil. 
hogy leAllitsa a vadul hajtó autót. Ötvös 
erre sem figye l. Olyan közel van a moz-
dony, hogy majdnem éri a gépet és elég 
sebesen halad az is. Ötvös megy. A moz-
clony széle mégüti a kocsi Mtuljé.t, amint 
Usuhan előtte és letöri a hátsó lltközót. 
- Irge.lmas hten! 
- Daddy! • 
-A'tapádelvesztetteazcszét! 
Ötvös oda eem figyel, caak hajt vadul 
tové.bb. Fogalma sinea, hogy hová, csak 
hajt, amilyen gyorsan csak tud. Egy he-
lyen megáll, de eaak éppen annyi ldóre, 
hogy megtöltease a gazolin tartalyt, az.. 
tim megy vad Iramban tovAbb. Falvak, vá-
rosok tUnnek el mellettUk. Fogalmuk sincs, 
hogy hol vannak, csak a vArosokbell üzle-
tek fe liratain találgatják, de arra aincs 
sok idej lik, mert olyan gyorsan szAguld el 
mellette a koc.slj uk, hogy nem tudfé.k blz.-
tosan elolvaa.nl. 
Ötvös megállás nélkUJ hajt egész nap. 
Ujbó\ caak gt\zt és olajat venni áll meg és 
ugyanilyen vad iramban megy a következő 
éjjelie. 
Ötv&.mé éa Zsuzsi ide-oda dillöngél-
nek a fáradsé.gtól és annyira ki vonnak 
merillve, hogy a s1.örnyen rázós kocsiban 
el tudnak egy-egy kis időre aludni. 
Reggel aztán könyörllletes lesz Ötvös 
Megf11] egy kis városkában és reggelit vest 
mlndannyiójuknak. Zsuzsi az étlapon lát• 
ja: hogy a hely Illinois államban van. Meg 
csillan benne a remény. Ugy látszik, Chi-
cago felé tartanak, ahová jönni az édes. 
anyj!\nak régi vágya volt. Talán itt fog-
nak most letelepedni és minden rendbe-
jöhet még, De nem mer az apjAra nézni, 
még kevésbé megkérdezni, hogy hová men-
nek. Otvösné sem mer szólni. Mege&zik az 
utolsó morzsftig, amit Ötvös rendelt nekik 
é.11 huzódva bár. de beUlnek a kocsiba és 
mennek tovAbb. 
Mindig több és több gyár mellett men-
nek el és ugyszólván minden ~t pereben 
vasuti s ineket kereszteznek, amiken gyors 
vonatok robognak és hosszu tehervona-
tok, mindenfajta vaautté.rsaság betUivel 
ékesitett kocsikkal. 
Ezek a jelenségek csak igazolják Zsu-
zsiban azt a fölh!vést, hogy valóban Chi-
cago felé tartanak. 
Annyira örül ennek, hogy minden más 
baj ról megfeledkezik. Az életösztön kere-
kedik íelül benne. Azt tervezi, hogy ott 
kiugrik a kocsiból, amikor az apja benzint 
venni megáll és megszökik tőle. Most már 
meg fog élni akárhogy is és ha az apja 
mellett marall, örökös szemrehé.nyás lesz 
az é lete és egy óvatlan percben -talán meg 
is öli. 
Valóban Chicagoba jönnek. Zsuzsinak 
is, a1. anyjának is megdobog a s1.lvUk, mi-
kor a soha nem látott hatalmas épiiletek 
alatt mennek el. Megfeledkeznek életvszély 
r61, mindenről , ugy bé.mulnak. 
Tömérdek ember járkál itt. Milyen kis 
pontok lesznek ők. Senki sem ismeri öket, 
~enki sem tudhatja. hogy mi történt velük. 
Uiból kezdhetik az életüket. Ötvös bir.o-
nyAra egy fénykép-üzletet fog nyitni és 
uri munké.ja leaz. 
Abrándozá.saikb61 az ráu.a fel a nő­
ket, amikor éure veuik, hogy egy ideig 
tartó ide-oda hajtú utin benn a vtroe 
ulvében, megint kifelé haladnak. Kinn 
vannak a k0lvArosban, a nagy hiuk ke~ 
denek elmaradni és végű! megint nyilt ut-
ra érnek. 
Tehát tovibb vlaz.J őket. Keserve.a zo-
kogásra fakadnak és mit tehetnek egye-
bet, megadjik magukat a aonuknak. 
A:map este, !'fon az- elhagyatott me-
z6kön megé.\l a kocsi. N~ most ütött .a le-
számolás óré.ja s reszketnek magukban az 
R88%0nyok. 
Ötvös kl&záll és kinyitja az 6 ajtaju-
kat is és klrlingatja őket. A1 kocsi oldalé.- · 
ró l leoldja II hoaazu rudréle dolgot. Az 
nsszony llikoltozva szaladni kezd. 
- Viss.aagyere ide. mert beléd lövök! 
- kiá lt ÖtvÖB és valóban egy re,·ol\•er/ 
tart n kezében. E1. nz elsö szó, amit hoz-
zájuJ:r. intéz, mióta elindultak hazulról. 
Ot,•ösné reszketve huzódik a linya 
mellé és \eai, hogy mit csinál az ur'a. As 
kinyit két tábori ágyat és fö\éJUk egy sá-
tort llt. A nőket belóditja a sUorba 'ami-
ből ők megértik, hogy lefekhetnek. ' 
Ötvös maga kivUI marad. 0 belli a 
kocsiba, hogy ugy aludjon. SzOrnyen ki 
lehet merlllve a nagy Izgalom és a bbSSzu 
ideig tartó vad hajtás után. E lcsigázottan 
hajtja le a fejét és nyo~n el is al.uik. 
Az asszonyok csendesen suttognak 
benn a Sé.torban: 
- Zsuzsi, mi szándéka lehet velllnk 
apádnak! 
- Nem tudom, anyé.m, de én ugy íé- • 
lek. Olyan \·ad láng van a aiemében. 
- tn azt hiszem. hogy szegény meg-
zavarodott. ts le fog bennllnket mél!Zá-
rolni. 
__: Ha megállt ,·olna Chlcagoban, én 
megszöktem volna töle. 
- 't:n is azt terveztem. 
- Talán most meg lehet szökni. Ö 
még jobban ki lehet fáradva, mint mi, hl-
~zen ~ még egy 11icu rkát sem aludt. 
- Nem birok, édesan}·ám. én olyan 
Almos vagyok. hogy egy lépést .sem tud-
nék tenni. 
- Igazad van IAnyom. ilyen vak éjna-
kában nem is tudjuk. hogy hová menjünk. 
Majd reggel én korán ébredek és felkölte-
lek és majd odébb állunk akkor. 
Reggel Ötvösné valóban eléÍJ korAn 
ébred. Legalúbb ö nzt hiszi. Felkölti Zsu-




ipzaatód.s batirmaU.r61 u kell adni 'uoo beuenéai iron Hit lehetett mt feltennem? IIM A 6 y A R B f N y f s z L A P" ollen6n0 s;,ott,Ag '""'"'' ,ladh•t6k 1,.,..,.., ~t mA< Hit &&&b&d rolt hinnem, JI R kért. nem h.iuem. Veszteségünk fel- hogy Marthy fGtitkir ur 
Az igugat&!ág julius h6 tétlentll Icu, de azon kell igye auguntusban még nem azer-
(JIUNGARI.AN 10NER8' JOOBNA.L) 18-An tartott gyüléaében jelen- kezntlnk, hogy azt minél keve- zott tudomAat a Receiverek ki-
1M7 PAR&ON& AVE. COLL1M■Ua, OHJO téstlnkTC határozatot hozott. sebbre redukálhaasuk. nevezé11ér6l, amit éli! is, mások 
TELEPHONE: GARFIELO 2983 
AK cgy1dUII magyar bi';,ylullp u Egye■ Ult A.tlamokban 
f\Z •tr1dOII m111yar blnylul■11 H Egy1Ult All ■mokban 
Tlla only H•na■ rlan Mlne,..• Joun, ■l ln lh• Unltad 8tata1 
Ezen hatlirozs.tot jegyzőkönyvi Minthogy pedig én egyene- Is márciusban tudtunk? 
másolatban kp. titkár ur julius sen és nyiltan a feltett kérdé- HAt ha ez igy van, akkor ne-
h6 23-án közölte az ellenón:ó sekre válaszoltam, legyen sza- kem boeaánatot kell kérnem, 
bizottság tagjaival. A jegyző- ban reménylenem, hogy Him- mert akkor Marthy urat rá-
könyvi másolatot julius 24-én ler ?ilArton tagtársam meg galmaztam. Azzal rágalmaz.. 
::::~
1
::1~:•~a~:/~~a::~ ~~~;t:.~.:z:twl -_ ~:,.:u::: :: ;:%s~!::~z~:::ri: m~:: lea;z:l!g::7:ea8 :!!::::t:~u- !:~árf:gy u:n egy!~!e~~a7:~ 
M•aJalenlk mlnd•n uOt!lrtllklln ~ublt•ll•d av•I')' nu,..11ay elégedve és ugyanaz nap kifo- !ok a Bányáa.zlap T. Szerkell'Z- hogy az egylet százezer dollár-
---------~----- gásaimat bejelentettem az egy- t63égéhez, hogy jelen soraimat ját figye lemmel kisérte. Té-
ANl>REW FAY FISHER, EdJtor let alelnökének; kérve öt, hogy becsee lapja legköi:elebbl azá• vedte111. Nem ki!lerte. 
észrevételeimet az igai:gatóaág mában közzétenni szivesked- De hogy akkor mi a fészke., 
A M•n•r Hnyhzla;t01 bln1lu<>k lrJlk, blnyauokr61, btnyaa&0knak minden tagjával közölje. jék, annyival inkább, mert csudának jártak Neményivel 
Th Hu111erl•11 Min•"'' Jou.rnal I• Wrltt• 11 for Min,,.. ol MIM,.. - Alelnök uta11itotta a kötpon- Himler tagtárs a Bányáai:lap- együtt olyan nagy költséggel 
by Ml.,.,.. ti titkárt, hogy kivánságomnak ban szólaltatott meg. A Ver- (nagyon nagy költséggel) Chl-
Entered u Second C)u,11 Matter •t :u~ Po•t Ottloe •t Columbu-. o. tegyen eleget. Hogy ez megtör- hovayak )apjában szerettem cagoban a "bond-ügyekben", 
Under the act of llanlll a. UTt. tént, bizonyosan tudom, de a volna ezen vAJaszomat leközöl- ezt józan éuzel nem értheti 
!...==========-====J ::ik~:e~n e~:i~i:~a~ ~:~::1:e:e~ :éfa1~!r !:! ~su~:. 80't\erhovay Segély Egylet 
VESZTEstGUNf' nyilvánosaágra is fogjuk hozni. elnök urnak megküldött meg- né el a Bányáazlap minden ol- tagjai most már láthatják, 
PELTtTLENÜL LESZ... Nem u eretném azt megérni, keresés nálam eredetiben meg- vasóját. hogy miféle kezekre batik & 
hÖgy bárki Is hütlenséggel és van, hogy azzal bármikor iga- Végül megjegyeini kivánom, testület veietéaét. Az egylet 
(Folytatás az 1-s6 oldalról) kötelességmulasztásaal vAdol- zolhassam, miszerint a fele\ós- hogy teljes tudatában vagyok titkára, az egylet general ma-
jon II ha továbbra is hallgat- ség ebben a tekintetben engem annak, miszerint a tisztviselők nagere jól tudta, hogy száz.. 
Phillipsburg, N. J. nánk, azt méltán megérdemel- tovább nem terhel. Kivlinatra bondjain kiVOI mi, ellenórök la ezer dollár veszélyben van. 
1928 julius 24. né ugy a,: igazgatós[1g, vala- er.en iratot bármikor szivesen fe lelősek vagyunk az eg)'let va- De még ez év augusztusában 
T. Bencze János urnak mint RZ ellenőrző bizottság rendelkezésére bocsatom. gyonliért. nem tartotta szükségesnek tud-
510 _ 18th Ave bármely tagja, hogy ilyen do\- A felazólitás 3-ik bekezdésé- tppen azért vizsgáltatjuk ni, hogy már ez év januárjá-
Newark. N. J. got hos.szaa hallgatással igyek- nek utolsó két sorára a követ- felill összes bondjainkat, mert ban Receivership alá helyeztek 
Igen tisztel Alelnök ur! si:ik elpaUU1tolni. Ezen eljáf'Us ke1.óket kötölhetem: Az ellen- ha a vli:sgálat során olyan do- a százezer dollárt garantáló 
Mai napon kaptam a köz- sem hivats.li eskünkkel, sem önó bizottságnak a bondok log merülne íel, amely megki- céget. 
ponti irodából egy külön jegy- pedig becsületünk.kel össze nem vnsárlásába abszolut semmi vánja az alapszabály II. rész, Ha ilyen gondatlanság. ha 
zököny,,i kivonj\tot, melyben egyei:tethető. A. veszteség már beleszólása nincs és igy nem 6-ik paragrafusának b) bekez- ilyen nemtörődömség, ilyen 
mint ellenórzó bizottsági tag- bizonyos. de az össi:eg nagy&á- állt módunkban. hogy hasonló déaében lefektetett jogaink ér- példátlan bUnöa hanyagság 
nak. tudomiisomra hoi:zák az ga ez idő szerint meg nem úl- papirok vásárlhlt meggátol- vénycsitését, egy percig sem nem döbbenti meg a tagságot, 
igazgató!liig folyó hó 18-ún kelt lapithat6, minek tehát a csü- juk. fogunk késni a rendkiVOJi kon- akkor minden szót kár az egy• 
hatiirozatflt nz c\l<!nón:ö bi- rés-csavarás az igazság kimon- A negyedik bekezdésre nem- venció ös.,zehivásával. letre és az egylet ügyeire vesz-
zottslig jelentésére vonatkozó- dása helyett. Ennek elöbb- leges választ kell, hogy adjak, l{ivál6 tisztelettel tegetni. 
Jag. Minthogy a killön jegyző- utóbb be kell kö\•etketni 8 jobb mert 111, e!lenőrr.ő bizottság a Németh Zoltán. ts ha Marthy főtitkár iga-
köm•\·ből az tünik ki. hogy ha annak előtte tudatjuk a ta i;r v:iaárl:ísokról egyetlen esetben ---o--- zún nem tudta augusztus vé-
ezen a gyülésen ön elnökölt, a sággal, mielótt a becsület h~ sem bir tudomással s igy nem BOCS,fNATOT KÉREK gén, hogy junuárban mi tör-
!:~:::ö:;·:;ko~et::~e:: cs;:!~:::dn~~n arról is, ~:!~::luk ::~g!~fana ~!~;:~ (FolytatAs az 1-ső oldalról) ~ntö~~1~8:~!t:=::a~:1!~~ 
• seime·t is Önhöz ki\'ánom in- nogy ugy a Népuavának, mint megfizetve, mint amennyi azokltukár $!15.08 , összeget kapott, rek tóle. , 
~~:~~o: :~:sz:1!t'etkezőkben ::e~js:~ó~::\:i°n b~~~:::~1::e~e~, ~adciií:e:~ci~:~k!~~~~1 :~~en u:t~!: a c~:~:sb!~ ~ MÁRTON. 
Az igazgatóság hatttozatá- és csak az alkalmas pillanatot!tálására sem lehetett alka\- bond-ügyeknek. lt/R. GALDABINI 
vala magam részéról nem .~a- várják, hogy az egész dolgot almunk. Alapszabú\yaink ~-zcrint Neményi M. Ernó, a központ (Folytatás azl-sö oldalról ) 
gyok megelégedve s hogy m1ert te ljes valóságában publikálji1k. at ellenőrző bizottság koteles-1 másik esze, (aki büsi:kén irja, 
nem, nzt a kÖ\'etkezőkben ki- Ha ez a sajnálatos ügy elóször sége az, hogy az egylet íőköny-l"hogy 6 konyit a dolgokhoz) Száz dollárnál hat dollár. 
vánofn mcgi~dokolni. . a saj.tó utj{m Ifit nap\'llá~ot, n veidő l megállapitsa_ a.:i __ egylet csekély $271.04 összeget kért Ezer dollárnál hatvan dollár. 
tó~it~!~:~
1
!~!o;:e:~~g=z:: ~~~:1~ ~~:ö~!ső:~;9:et::~: ;:;fy~~: ~ ;ö:gy~e~~:~Jö1~_:t f: ~f!:~~ ugi;~:~a,a ~~::t ~ ~:;zezQr dollárnál hatezer dol-
1 rizsba belenyulni, mert az kodAs és joggnl ellenünk for- tetett vagyon megvan-e hiány Westminster-bond-ügyet meg- MAsfélmillió dollárnál (eny-
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1022 Chcster Ave Cleveland, O. 







lan-•••--k•n..,.....,..,_. ·-"-·-"'-.. -· ..... , .... -u,aH•. ~1, 14hoo•teo•• •GIIIL 
veszt6sét, mint amilyen most Szives értesitését vár.•a va- Ar. ujonnan vásárolt bondok- ts ei:ek az emberek, at egy- kilencvenezer dollár. 
egyletünket fenyegeti, nem me- gyok tagtársi üdvözlettel ró! az ellenőrző bizottság min- Jet főtisztviselói, akik tudták, Jgy gai:dálkodtak Nemé- '" 
:~~a n~1~~t ;in~a:::k 1:ad:~!: N!;~'~/::!~n, !fst~~1:~:
0
~v::1~:~s~~~: ::~ V:~~z:~~ ~o~:::go~e:z!t: n~~:z
1
a volt Neményinek, hogy ... ~![~~!'uTe&J.V.,i~~~k 0 u7 
tára, de ha még ilyen dolgot is VÁLASZ tot tart és azokat a Mellon- utazgattak ebben az ügyben, "Himler szomoru for rás". 
el lehet haJlgatni n tagság HIMLER MÁRTON TAGTÁRS banknál inegvizsgálja, hogy nem tudták tiz hónappal ké- Mert tólc kell a legszomorubb 
:!f!:ős--;:is~:s;::,u~:·v:~:! FELSZÓLITÁSÁRA ::n:01:~utt~:;::~:kr~~a:: :::k :u:au:~!~;:~:~ ~':ive:: ~::~:a~~~~ue~~gi::~~vay 
ki belóle magunkat, el\enön:ő- 1928 november 11. ha valamelyik bond idóköz- nevezett ki a Westminsternek S különösen szomOru ez n 
FOGADJA lt/EG 
TANÁCSUNKAT, 
OLVASSA EL " 
AZ ALÁBBIAKAT! 
ket sem, olyan megrovást ér- A Mágyar BányAsi:lap ben lejárt és az ujakkal lett a birósdg. forrAs a Neményi számára, a 
demlünk, ami ai: egylet éléről T. Szerke,ztöaégének kicserélve. A bondof piaci Ennyit töródnek a jó urak a Marthy számára, akik ilyen A RAkóc M 8 tegse- : P 
elseper bennilnket. Minket. el- 1947 Parsons Ave árát azonban egyetlen esetben_ Verhovay Segély Egylet kilenc gavallériával bántak az egylet él 
6 
E z; t agya;ő é e azt 1 ·• I 
lenőn:őket ment. azon körül- Columbus, Ohio. _ . sem tudhatjuk meg,. mivel venegynéhányei:er dollárjával. pénzével. fa.n~:aoljagym~nd;~i::a~:rnak, 1 •••.••.•.•.••• .•.•••..•.••• .••••.• 1 mény, hogy máJus havában. Igen tisztelt Si:erkesztoseg! azok vAsArláaáról nincsenekl ii;~;;;;;;;~;;;;;;~~~ ;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;.;;..;;..;;..~ d 1 fók. knak akik ______ _r ___ -
mid~n ezen dolog .tudo~ásunk- Becaes lap~uk folyó évi 45-ik értesitéseink és igy n_em á~l NINCS TÖBB MEGF SZAMARA meé e:em :~:~ vaazl:mel; jó és •--
'!"& Jutott, azonnal be1elentet- számában H1mler Márton ur módunkban. ai:okat kikutatni. NfbAn, ~.-e mlnd•m &wil melf r ec, b" ~ 8 alapon 4116 magyar b&-
tük. az igazgatósá~_ak. Hogy a!Airást\val ~gy cikk je\e~t Ha fókönyvünkben. 1~ dol!Ar- bartltom aj,nlona, hOCY Trluer E1 ..., t;:segélyzó egyletnek, hogy p E N z 
az 1gazgnt6ság ezen ugyben to- meg, amely kizárólag szeme- jávai voltak kötvenyemk el- i~i;,. 6-ri-f::~ ~0:",:.~::- ::~r amely 0 ~i:1t.:°::: 1 ek l\i:zá 
vábbra ia a hallgatfiat látja cél lyemmel foglalkozik és kérdé- könyvelve, még eddi" an.nak ~-"~.'.~!~ . .:mt!;:rf.11:·sepL %6, ms. eize~t\kóczi Magyar Betegse-
szerünek. arra csakugyan nem seket foglaJ magában, mely~k- igaz voltt\ban soha sem ketel "========== gélyzö Egylet az amerikai ma-
voltam elkészülve. re a feleletet, mint az ellenőr- kedtünk. == -- gyar egyletek egyiK legerősebb 
Szabad Jegyen megkérdez-,zö bizot.tsAg jegyi:ójétól, Him- Az ötödik bekezdésben tett MEG VAN é legbiztosabb alapokon álló 
nem alelnök urtól, helyesnek Jer ?ilArton tagtárs egyenesen kérdésekre tiutelettel adom l~téznténye. Ennek tagja lehet 
tartja-e ezen Jntéz.kedést, hogy tőlem várja. tudomásilra Himler Márton- a fehér fajhoz tartozó egészsé--
mikor ezrek elveaztésér61 van Minthogy Himler Mirton nak. hogy a Verhovay Segély ., • gea férfi vagy nó, 16 évea 
szó és ezek az ezrek a tagság ezen felszólitásban kijelenti, Egylet bondjait még nem vizs- HULVE?. kortól 50 éves korig. 
vagyonát képezik, azt egysze- hogy jóhlszemilségemben sem gáltattuk felül. Levelezésben A Rákóczi Magyar Betegse-
rüen hónapokon ~~reszt~\ ~an.- 6, se~ a tagság soha egy pll- állok azonban egy ~hicagoi gélyzó Egyletnél minden tag 
gatással próbálJak elintézni. lanat1g sem kételkedett - az bond szakértő házzal es lehet, Egy meghülés elha- Ha ebbl51 a kellemes blztoaithatja önmagát betegse-
Biztos forrásból tudom, hogy a általa kivánt válasi:t a ' követ- hogy csak napok választanak nyagolása sulyos bajo- hajtószerb151 iszik egy gélyre, családját, vagy hozzA-
!::rd a u:u~~v ::vei::e!a~~:~~ ke~:':i~en~~:; :z:i~ág foly6 :
1
y;:t:'re~:t~esz~s::e~zs!!~:!~ kat idézhet fel. Tüöó- :::v~:i !~';::s a °!~~: ~t;z~~ts:ő d~l~~:~e:O~lz~~ 
KOLDWIIYWT 
17orau •• P011toua tlMtla.t 1d 
a Yllái: bf.rmel:, réantHori, a , .... 
el&eaODJab~-=~ '1fol:,lllll. 
\!,:\2 Q,ll G, YJ:.} 
-,011: eredet.t in1kll 
4o/i kamatot f!Qtllnll 
AMERICAN UNION BAIIX 
17-lk ~::o:~t AVlll-
■roadwey b Zl.fk utca 
hoondAve6a~-
H ■W YORK. 
ban tudomt\sl szerzett a köz- évi május hó 21, 22 és 23-lk Ami pedig a Mr. Neményi és gyulladás jön gyakran hülés, a grlpp, a fej- aitásra. 
ponti titkt\r értesitése folytán, napjain tartott hivatalvizsgá- Mr. Marthyra vonatkozó meg- s végzetes vége lehet. fájt\s, a gAzok, a sava- A Rt\kóczi Magyar Betepe- 4 Magyar Bdngáulapor bá· 
miért tehát ez a ho1111zas ~uza- lat alkalmával jött arra rA, jegyzését illeti, igazán nem tu- Vértezze ifel magát nyu gyomor és az ál- gélyz6 Egylet korszerintl fize- nll_6-uok ~Ják bángdszokr6I 
vona, ahelyett, hogy nydtan hogy a Westminster bondokkal dom, hogy mit feleljek. A bon- hülés ellen. Az emész- matlansAg ellen, mert tési tAblázata lehetővé teszi a bánuáuoknak. 
kijönnének az eddigi vesi:te- baj van és már 2619 dopár ese- dok vál!t\rlá11a nemcsak ó raj- tés felírissitese és a re- biztosítja, hogy összes Jepzegényebb munkásembernek 
&éggel a tapág elé. Ha nem d6kea kamat nem folyt be. tuk áll éw nem csak ők blrál- kedés elkerülése által em~ztő szervei kitll- is, hegy ilnmag{mak azt a biz- IAGfAJlORSZACBA 
terhel ia senkit a felelő!lllég a Ugyanakkor megillapitotta jik el, hogy jó-e vagy nem, ha- ez a California borból, nöen mdködnek. tosltást v61usza, amelyiket 
__ ... 
bond vAsárlása ügyében - azt, hogy ezen ilgyb6l kifolyó- nem az Igazgatóság összes tag- cascarából és mAs Vegyen még ma egy akarja és amelyért máshol aok-
~~~/~!~:,:~~~z~tzt a ~;~53.7~e~~,~~étt~~~~é:d!~ !~1~z::~:ra~ké~ie\::z;::~~~ ~~~~~v~~::~u:1~6 ~~~ !t:rT~n ~= ~7:. kak~;!g!b~~;Jize~gyletnek 
ez!é~:el:~~~öke~~:~be:o!; ~:!!é:~· ~:~~:g ::::l~:~~~ ::~ :o:~~fon~zakértelemmel ~d6i~l:nmi a hülést fel- :::iv:~n~,aa~an értékes :r:lé:,h:::;;;á~~:aifa!!: 
lgazgatóat\g öaazes tagjaival totta, megkeresést intézett az A Miami-i bondokra vonat- ~----- nal megadja az Ou.inte tani-
::;ö~!tdá~~~:sk:~:~eg~!: :z~l::::~oázly:i:ly j:~1:t ~:~~::~;,~tv~::.lá::h:~~! T R I NE R I ~~~~A JNG YEN ~~:!1:m~!~ét:lh~k~~r~~~~ 
eésnek ellenőrz6 blzottsigi tag egyedtlJ hivatott o.z Egylet ve- alap1tabAlyaink értelmében KESERU•  KllldJ,e ut Jo1. Trluer Co. un s. Egylet b!rmely osztAlyihoz, 
tAraalmnak il megküldöm, zet.ésére, - hogy ezen Ilgyben nem ia tlltakozhattunk. f,to~;t Ai:~,;li~~tco.&':i:1111~lm: vagy kQldje levelét az alábbi 
ai:on hout\tevéssel hogy a leg- a vizsgálatot rendelje el, álla- A Verhovayak ügyének rend- centet caoma,ou .. ,n. • Wly.,r.. cimre: 
k!Szelebb megtartandó hivatal- pitsa meg, hogy kit terhel a ben !ételére határozott választ Nb RÁ KÖCZI MAGYAR 
vizsgálat a llcahrutvaJ - meg- felelőuég és a hibás tisztvi- nem adhstok, mert amint lát- , BOR Clm B'ETEGSF:GtLYZÖ EGYLET 






81 B'waJ', N- York 
Nolt'l'B OERHAN 
LLOYD 
1111 NOY.B•BU 22. JUOYAa IWIY48SLAP 
NBlllkNYI NADRÁGJA mira KOndnokot nevezett ki a zéal mAnfiban 11tenved. ~a n kn kdemekke}_.ne dlcee--
biró3ig még januárban. Í:s esetleg naaydal mániiban. kedjék Fejes, mert ezzel nevet-
{Folytatis ag 1-.sli oldalról) hogy annak a cégnek négyszáz Állitá&aiban azonban még séges&é teszi magát, mJkor ar-
dollár ~ra rossz P.apir ar; egész sinca igaza. ra ninca szüksége. 
a Verhovay vezetö testületé• vagyona. \., Mert ö ugyan nem járt Ch!- A Fejes felfükgeezté&ét a 
be .. ,•· A kijzponti urak auiptember- cagoban bondot venni, de járt tagság nem veszi tudomáaul s 
" ... A gyanu.eitás, hogy be11 még a Westminater\,a'gyo- áshol ru'r,iinllyen célból . Cle- s nem engedi elmozditani az 
én, vagy az egylet tisztvise- nával kecsegtették a tagságot. velandban. 11:s máahol. állásától. 
Jöi vagy igazg'atói közül bár Ez volt az ö kutforTásuk. Az AJJPan la hazudik Neményi, Fejesnek felelnie kell, mint 
ki is ment volna Chicagoba ö "nem nomoru" forrásuk. hogy egy tisztviselő sem járt elnöknek, a rendkivüll konven-
bondokat vásárolni, éppen ts akkor még Neménylnek Chicagoban bondot venni. ción, hogy miért nézte el, hogy 
olyan alapta'lan rágalom, van bőr az arcán, hogy az én Igenis járt. kalandorok uralkodjanak az 
mint a másik gyanusitás .· .. " forrásaim kritizálja, Az egylef pénztárnoka ugy egyletben? 
Kettőnk közüJ Neményi vett utazott Chicagoba, hogy arról Hogy miért járult hozzá, 
Neményi fö-urnak éa az egy- fel kétszázhetven dollárt, hogy az irodában senki nem tudott hogy a Westminster ügyet el-
let tagságának a következöket a bond-ügyben vizsgálódjék. s Chicagoból i11 C88k huszon- tu11110Jják? 
vagyok bátor igen ~ 9- ts állitólag nem tudta szep- négy órai ott tartózkodás után Hogy miért szolgáltatta ki 
gyelmébe ajánlani: · ~ te;rnberben, hogy a bondot ga- telefonált a főelnölrnek. az egyletet a "kalandoroknak", 
Neményi ur azt irja, hogy rantáló társ&llág tönkre ment. Ez akkor volt, ha jól ern- ha igazat irt a most szétkül-
ugy az Uj Elöre, mint Himler tn nem vettem fel sem két- lékszem, •m.ikor gyöngéd figye- dözött fllzetében? 
MArton igen szomoru forrá- százhetven dollárt, sem két- lemmel gy6rnántbrostüt vitt Hogy miért nem hivott ösz-
sÓk. százhetven centet az egylet- haza a pénztárnok a csalá.djá- sze egy rendkivOli konvenciót 
\Az Uj Előre feleljen önma- nél. ts én tudtam a Recciver- nak. Természetes, hogy a gyé- idejében? 
~~· én személye~mel azon- ::~:et és tudattam a tagság- :t:~d::::~.n~~a:i:=~ e':t1~ Fe~:t:!~~~: el::~t ho;"s! 
ban Neményi kissé sokat és Hát én elismerem, hogy tem meg, mert a szenzációs bondokat alaposan átvizsgá'I-
, kis.sé szemtelenül foglalkozik szomoru helyzete van az egy- ajándékok nagy feltünéat kel- ják és állandó segítségére 
mostanában. letnek s hogy ezek az állapo- tettek akkor a rokonságban. . van azoknak, akik ezt a vizs-
multamban soha nem szemé- De ha Neményinek szeme én nem kivánok fogla\komi. Az a kérdés, hogy Fejes mi-
~n tizenhat . éves ujságirói I tok szomoruak. 1 Neményinek a nadrágjával gálatot végzik. 
lyeskedtem senkivel. Nagy és lenne, akk.or Neményi megla- Okos és müvelt ember nem ért mulasztotta el ezt idáig? 
keserU vitáim voltak közélet- pulna. vagy megmagyarázná, dicsekszik azzal, hogy ö vélet- Akkor nem találta szilksé-
ben szerepló egyénekkel. Soha hogy ha kétszázhetven dollárt lenUI iskolázottabb a másik- gesnek, hogy az értékpapiro- 1 
én 8 tárgyhoz nem tartozó. elkéjutazott, akkor miért nem nál. kat átvizsgálják, mikor kisült,! 
~:o:emélyes bántalmakkal sen- tudta. hogy csödeljárásban van fs okos és milvelt ember hogy a Westminster papirokl 
kivel szemben nem álltam elő. a Westminster cég? fs hogy nem nézi gatyás embernek azt nem jók. s csak az ó felfüg-
Ezt velem szeínben ritkán akkor miért kellett azt neki is 0 sem, aki nem érettségizett az gesztése miatt keli most a vizs-
tartottíik be, de eddig én min- a titkárnak is, a tagságnak is óhazában. ts végül, ha gat~·ás· gálat? 
denkivel szemben betartottam. tóJCm, a "szomoru forrásból'' nak nézi, akkor sem lenne sza- De jobb késóll., mint soha. 
Neményit egy izben figyel- megtudni. bad lenéznie azt az embert. Konvenció lesz és Fejesnek 
meztettem már, hogy szemé- Azt is irja Neményi, hogy Mert a nadrág nem mindig azon a konvención meg kell 
Jveskedni én is tudnék. az igazgatóságnak csak annyi takar becsületet s mert né• magyarázni, hogy mit értett a 
· Akkor Neményi elhallgatott köze van a bondvásárl{1shoz, mely emberek másokról a bört ''kalandorok" alatt; s hogy 
• a saját lapjában. hogy azokat felülvizsgálja. is lehuzzíik és ugy szerzik meg mit tud azokról a sulyos vá-
. Most másik ·1apban ujra Nem igaz. maguknak a nadrágot. dakról, amelyeket a füzetében 
kezdi. Neményi például egy izben A Verhovay Segéll' Egylet emelt Neményi és Marthy el-
Hát .én tisztelettel megjegy- csekély háromszázezer dollár tagjaira bizom. hogy gondol- len? 
zem, hogy az én állításaim van ára bondot rendelt Cleveland• kozzanak Neményinek a nad- Fejes a fellebbez~st megoko-
. nak olyan tisztességes kutfor- ban. Ugy emlékszem, hogy rágjáról, amire ö olyan nagyon 16 füzetében remlk1vill sulyos 
rások, mint akár"kié ezekben e1.eket a bondokat aztán nem bilszke. Yádakat emelt ez ellen a két 
a:;i Egyesillt Allamokb~. vették át, de át:ettek más bon- Tanult és milvelt ember ti.sztvis~\ó elle~ és ezeket. a vá-
Megérti ezt Neményi; vagy dokat s nem igaz, hogy az igenis van jó egynéhány a Ver• dakat 1gazolm kell maJd a 
tovább kh•án szémélyeskedni igazgatók (killönösen Nemé- hovay Segl?ly Egyletben, de gyillésen. 
velem s rá akar kényszeriteni, nyi) csak ennyit avatkozott a azok nem büszkék a nadrágra Mert ~bban eddig sem kétel-
hogy a becses személyével fog- bond-ügyekbe. és nem nézik le azokat a ná• kedett ·senki a tagok közül, 
~:!~:~:ér:lságirói standar- gy!:!s\~i:, Ne:!~~i~ h;~ ::g;I ~~;:~s~~=~~::~1:~~:bne~o~:~ ~;r a:e;;;~:~:ss~:o:y ó~ral~ 
Ami most a kutforrást illeti, más tisztviselő Chicagoban hattak iskolákba. • felelösek ott minden bajért, 
a tagságnak ezt ajánlom a fi• járt volna bondot venni, rá- ts az én kutforrásaim szo- de azontul csak a 'föelhök ment 
gyelmébe: . galom. moruságán ne busuljon se Ne- az átlitásban. 
Eddig kétféle kutforrásból Elsösorban megjegyzem, mén)·i, sem uri cimborái, mert A tagság elv~rja Fej_es And-
értesült a tagsa.· g a Westmins-1 hogy ezz,el Nemény!t senki nem hiszen abból · a kutforrásból r~s~ól, ~o~ a ~özelgó ren~ki-
ter féle bondok Q.gyéról. gyanusitotta. Ch1cagoban ő tudták meg ök is, hogy meg- vilh gyülesen re.szletes felvilá-
A központ rn"Vaszul fogalma- nem járt és Chicagoban nem ő bukott ·a Westminster cég. go.sitássa\ szolgál az egyletnek 
zott, mitsem mondó körlevelé- járt bondot venni. · Szemtelenkedni és személyes ezekröl a dolgokról; és akkor 
b/51 és az én irásaimból. Ellenben igaza van a Cali- kedni pedig velem - higyje részben jóváteszi azt a bünét, 
:E:n tudtam és tudattam,[ forniai Magyarságnak, amely ezt el Neményi _ nem taná- amit erélytelenséfével és mu-
hogy a Westminster cég szá-l azt irja, hogy Neményi illdö- csos. lasztásával elkövetett az egy-
CSALÁDI TALÁLKOZÁS 
Minden testvérnek otthon keU lenni abban a nagy 
családban, mely az amerikai magyarság között 
BRl~GEPORTI SZÖVETSÉG 
néven ismeretes. 
A jó családtagok mindig. testvéri segítségben része-
sülnek. Betegség esetén 7 és 12 dollár segélyt kapnak. 
halál eseté'n pedig az özvegyük és gyermekeik kapnak 
500 dollártól 2000 dollárig terjedő összeget. 
BE LEHET IRATKOZNI 
A KÖVETKEZŰ TESTVÉREKNtL: 
KÁLLAI ISTVÁNNt, Dillonvale, Ohio. 
GYURKÓ JÁNOS, Glouster, Ohio 
TITKA JÁNOS, Drakes, Ohio 
MAM.NCSIK PÁL, Barton, Ohio 
HAJDU JÓZSEF, Murray City, Ohio 
KISS ISTVÁN, Clarksburg, W. Va. 
KATONA BERTALAN, St. C\aiTsville, O. 
SZ:E:KELY JÁNOS, Martins Ferry, O. 
CSICSERY MUl'.ÁLY, Belmont, O. 
BEKE A,NDRAS, Newark, O. 
WAGGENHOFFER MÁTYÁSNll:, 
Wheeling, W. Va. 
BARANYAI JÓZSEF, Steubenville, O. 
LASSAN J'ÚZSEF, Weirton, W. Va. 
Minden régi testvér 6 dollár beiratási költ.séget kap, 
.mikor egy uj testvért beirat. - Aki maga jelentkezik 
WALKÓ JÁNOS TITKÁRNÁL BRIDGEPORTON, 
önmaga ~pja az 6 dollárt. 
Aki nem talál még személyesen bennünket, az irjon 
felvilágosit.ásért és nyomtatvinyokért erre ~ cimre: 
SZŐVETSEG 
1412 STATE STREET BRIDGEPORT, CONN. 
TESTYERI SZERETETTEL 
TITKA JA.NOS, kar. •lnllk, R F O 1. Sax 31. Carnlng, 0, 
azl!:KELY JA.NOS, kar. jegyz.,, 4113 Main St., Martln1 Ferry, O. 
GYURKÓ JA.NO&. detegilu1, Sax 319, Gloualel', 0, 
BARANYAI JÓZSEF, p, delegitua, a04 80. H!gh St. Steubenvllle, 0, 
let ellen. 
Akkor megérdemelt, de tisz.. 
ta eltávolitás vár rá a nagy-
(Folytatás az 1-só oldalróJ) l·gyü--,-l•~·se_n_. ---~,--
Később mégis azt közölték a 
tagsággal, hogy F~es jóhiszé-
müen járt el a bo1d-'ttb°ekbed. 
"IRTÓ ----VESZEDELEftf .. 
Két héttel később fejest el-
csapták az állásából. 
Fejes most irja, hogy "ka-
landorok" kézén van · az egy-
let. , . ,1 • , ,1. , . 
Miért ilyen későn, levelek 
hullásán, daru távozásán? Mi-
ért mondják meg egymásról 
most, h~gy már tavaly megin• 
gott a bizalmuk? 
A tagság bizalm'a megingott 
valamennyi tisztviselőben. 
Nem hiszi senki, hogy a 
Westminster bondok vásárlásá-
ban Fejes volt a bünös. mert 
hi,szen nyilvánvaló, hogy alap-
talan, zilrzavaros ilrügyek 
alatt mozditotta el Neményi 
& Marthy az á llásától. 
De azért Fejesnek sincs iga-
za a füzetében a fellébbezés 
megokolásában. 
Nem való a ltelyére, ha el 
tudta némi, hogy milyen já-
ték folyt az egyletnél. És nincs 
~emml érdeme abban, hogy az 
6 "erélyes, puritán elnöksége 
'alatt emelkedett két és egyne-
gyed milli6 doUárra az egylet 
vagyona.'• . · 
Mi 'köze' vot ebhez a vagyon-
emelkedéshez az ó erélylhek, 
va,ry puritánságának? 
HOTEL 
Az Audl1.orlum Hotel 
a maga olthon!JulBA· 
p ... ru. minden elkép. 
zelhe~ J<éoyelmbel 
...alOban oubonl k& 
pez az uta• ed.mira. 
Hil.romsdc kénye\· 
mc■ sioba $2.~. 0,&0 
61$4.00l!,rban 
Ha egy fabáb Ult volna a 
helyén. éppen annyira emelke-
dett volna az egylet vagyona.! 
Mert a tagsági dijak éppen 
annyit hoztak ·volna be az i'!gy-J 
~1on111111111110,,1111111111rnm1111111111,111111111m1111111111111111110,"""'"""''"""""""~ letnek. ' b=======:!J 
.. ,z:,. 
UJ· KIBOCSÁJTÁS 
MEGVÉTELRE AJÁNLJUK A 
La Lasine Intemational, Inc. 
névérték nélküli részvényeit, amelyeket a BANKERS SERVICE COR-
PORATION, NEW YORK, bocsájtott ki 1928 október h6 9-én. 
..,. Registrar & transfer Agents: 
UNITED STATES CORPORATION COMPANY 
William D. Young, a La Lasine lnternational Inc. elnöke a követ-
kezőket irja a társaság felől: 
, La Lasine International Inc. megszerezte a Laval frane:ia vegyész 
~~a_l !eltalált La Lasine Fertőtlenitő szer hires formuláját és a nemzet-
koz1 Jogokat a francia és olasz üzlettel együtt. Ez a szer általános hasz-
nálatban volt a világháboru alatt, az influenza járvány idején és általá-
nos elismerést és dicséretet aratott előkelő polgári orvosi és katonai ha-
tóságok részéről. ' 
, A -~állalat jelenlegi aktivitása a La Lasine fertőtlenítő szer gyártá-
saban. oss~ponto~ul. Ugyancsak gyárt azonban legfinomabb rninöségü 
~ranc~~ pipere ci½ke~~t. Tervbe van véve a külföldi jogok kihasználás~ 
1s. Sa1at modern es tokéletesen felszerelt gyártelepe van Bostonban 
Mass. és készitményeit itt gyártja. / ' 
A UNITED CIGAR COMPANY OF AMERICA nagy részvény ér-
dekeltséget vállalt a társaságban, részt vesz az ügyek intézésében és 
az igazgatóságban képviselve van. A United Cigar üzletek láncolata és 
alvállalataik, köztük a WHELAN DRUG COMPANY üzletei és mások 
szerzödésileg vállalták magukra a La Lasine gyártmánYok hathatós 
terjesztését tiz évi időtartamra. 
A LIGGETT gyógyszertárak az Egyesült Allamokban levő összes 
üzleteikben árusítják La Lasinet. 
SHULTE UNITED Sc-$1 társas~g, amelynek az üzletei hamaro~ 
san be fogják hálózni az egész országot, raktáron tartja, kirakataiban 
mutatja és hirdeti a gyártmány{l-inkat. HasonIQ megállapodás létesült 
más 5 és 10 centes storeokkal. 
PENNSYLVANIA DRUG CO. üzletei New Yorkban és a THE 
OWL DRUG CO. üzletei a Pacific Coast államaiban szerződéat kötöt-
tek a La Lasin hirdetésére és eladására. 
SHEPARD STORES, Bostonban szintén szerződtek La Lasine bir„ 
detésére és eladására. Mult év október' óta hat New England államban 
hirdetik ezeket a· gyártmányokat ujságokban; rádión, villamosokban és 
több mint háromezer üzlet árusitja La Lasinet. · 
A most kibocsátott 200,f?OO részvény eladásával a társaság további 
forgótőkét szerez terjeszkedési célokra. Ez összhangban van a La L11 -
sine International gyors fejlődésével és azzal a tervével, hogy •;;;;-.;z:igo„ 
akciót kezd gyártmányainak hirdetése és eladása céljából. · 
ALBERT C. AllEN, 
NEW YORJC 
lgu:ga.M, _ t. Unlled Clpr Storea Co. OgyvH,,_ 
t611l&l.nök&6elr;L1Jiat6Ja. 
H, G. GRIFFITHS, 
!gugatO 
lfEW YORK 
a Peon„lvli.nta Dru.g Co. genen.l m&na&"ere 
THOMAS W. PELHAM, 
' BOSTON 
Igazgató, aOllette S&l'llt-7 Ra.zorl.Jo . .,,,..,. 
be Jtó b!aotUII.P,nak tagja. 
D. J. COTIER, 
NEW YORK 
tltltlirff pénitanlok. 
JOHN SHEP ARD 3rd., 
BOSTON 
Igazgató. a Sbepbud Dep&rUUont StoNI 
elollke, Bolton. M t.il. 
A. STAAL, , 
NEW YORK 
lg&.r.ptó. a Uo!l&d CJpr Btul'ilS Co. 
ot Amerlea t6ell11n~re 
EDW AR.!!,,\i_;"YOIJNG, 
lll&l.11llltéalgu:gató, a Fn11kJUdlo11 & Co. 
, e\11llt&. 
WILLIAM D, YOUNG, 
BOSTON 
elol:llt <1• lp.zgató, a La Luloe rntern•tlon.111 
Co. lsugató8'c,1Dalt n e\nlika. 
A La Lasine International !ne.szándéka az, hogy a fent leirt rész. 
vényeket jegyeztetni fogja a New York Curb Exchange-en. 
A részvényeket spekulációs vételként ajánljuk. 
. Ára 6 dollár 50c részvényenként 
Rendeléseket csak 25 részvénytől fölfelé teljesitünk. A megfelelő 
vételár csekk, vagy money order alakjában küldendő be. Me.grendelé~ 
sében ~ziveskedjék a lapra hivatkozni, melyben a hirdetést olvassa. 
JOHN BIRO & CO. 
79 W ALL STREF,T NEW YORK 
W:se+ 
NYERGES MÁ R BGY ~VB 
R8TTEGETT ... 
ható? Most, hat hónap uttn lyeneket IAtnJ kénytelen va- ben 1926 februlr el16 napjal-
mAr megblzható? Honnét éa gyok, nem hagyhatom uó né!- ban? Hiszen akkor Kl1n Fe-
mlért van ez a pAlfordulb? kül. Klllön6llen nem akkor, nmc alenllk gyakorolt& az el-
(Folyt.atAs a 2-ik oldalról) Egy ember, aki ma nem meg- amikor arra gondolok, hogy nöki jogokat. 
bizható, hat hónap elteltével mennyi munkAa felebarátom Ha pedlr annak daclri.. 
eme kijelentése Nyerset lehll• sem lehet megbizható! Mcgma- rakta és rakja össze fArad11á- hogy az urak ennek tudataban 
tötte olyannylm, hogy tov:i.bb mdok indlt\'Ányom mellett. gos munkAja révén azon dol• ,,oJtak és mégis Fejes Andriis• 
Ju\llani sem akart arról, hogy Már ugy állott a dolog, hogy lá rokat, amelyek ma már biz- sal köttették meg a Westmind-
dr. Marthyt _ még csak !gen elnöki döntés válik 11zilk11éges- tonságot ígérnek az egylet tag- ter féle szerződést, akkor ab- 1 
:rövid időre is _ tltkAri tC(: 11- se. Az idó déli tizenkettő \•olt. jainak, ha .... azt a Neményi ban nem Fejest lehet vAdolni 
dőkkel bizzák meg. Nyer3 kéri a szavazAst. Nemé· féle patent szerződésekkel Ili teljesen, hanem az urak ke~C} 
Ekkor az igazgatók más nyi kéri az elnököt, függessze nem kommissiózzé.k. t!s, ha a és fejei tették azt, habár nem 
]rányban kezdtek kutatni. Kll• fel a gyil léat délutánra. Elnök patent szerződések körilJ ba- i9 direkte, de indirekte és a 
Jön kihallra.ttflk Neuschwender a gylllést !elfila-a-eszti. jok mutatkoimak, akkor annait vásárolt rossz bondokért igv 
lJé\At, Bartha Józsefet, GIÍ.9· Délután Neményi Ismét fel- szen:óje mindig fölényes mo- kizárólag a központi hivatalnO-
])ár IstvAnt e& az alkalmazof. áll és kéri az igugatósigot, aollyal Pilitua módjára moaa- kokat terheli a felel6sség. Na-
tak közUJ MOiler Ferencet és hogy fogadja el az 6 inditvá- kodik. Példa erre a köulmult gyon furcsán hang:z:lk. ugye 
:Kopácsi Jánost. Már na11ok nyát él! \•álasszák meg titkár- és a jelen. fn nern hiszem azt, urak? Legyilnk kissé tárgylln-
ntultak el anélkill, hogy a Ver- nak egyhangulag dr Marthyt. hogy a jelen esetben Fejl'S gosak. Önök, uraim, blzonyár11. 
hovay Segély Egyletnl'k lett Nyers felsorolja mindazon ér• András elnök bUnt követett visszaemlékeznek az 1927 év! 
volna titkárja. Végül hosszH \'eket, amik uerinte lehet-et- ,•olna el a vett rossi: bondnk- januári ig&.2gat6aági gylllésre, 
tuaa után az elnök éa nz igaz- lenné teszik azt, hogy a hal- kal, mert hiszen mindenféle te- amikor azt kértem az uraktól, 
~atók abban állapodtak me-.jj', lottak uU.n dr. Marthyból a kintetben eleget tett a bond el- hogy minden bond-vé.sé.rlé.st a 
; 1ogy a legközelebbi igazgató- Verhovayak központi titkftra árusitó a Neményi féle pateut szerzödés megkötése "elótt" 
ö!igi gyüléaig dr: Marthyt hiz• lehessen. Nyers eláll az indlt- szerz6désnek. t!a, ha nem fe- jelentsen be a pénztárnok Bll 
:;:ák meg a titkári teendőkkrl és ványAtól és kéri az igazra.tó-- lelt meg a megklvánt feltétel- igazgatóságnak jóváhagyé.s vé-
.a legköulebbi i8'azgatósági kat, hogy keressenek bárki nek és volt jó klállitva, akkor gett. Ez ellen a pAnztárnok he• 
_gyülésig nézzenek azéjjel az mást dr. Marthy Ferencen ki- jogilag mégsem Fejes A,ndrb vesen tiltakozott. Miért? !::s 
igar.gatók és ha találnak olyan vül titkárnak. Neményi és a fe l elős, hanem inkább hí- ezt a tiltakozást az lgazra.tú-
Verhovay tagot, aki minden Kish semmi áron sem hagyják szem, hogy a Neményi érdc- ság többsége tudomásul veUe. ] 6t teu a hd!MUlk 
tekintetben megfelel a Wr: el a p~rtoltjukat. Az eln~k :i: kel~get telheli a felel6ssé~. Végül azt kértem. az uraktól. ~ ::::::::::::::::::::: 1 
Jiovay központban a titkári rendeli a szavazást a htkan tn Jogász nem vagyok a mégis bogy legalább m1g az egylet - . 
. fülé.Ara, majd akkor fognak állásra. Dr Marthyra szavazoB azt állitom, hogy jogi lag azok elnöke jóvá nem hagyja a bon- ló befektetését 11letöle~, ugy 
válilazl.ani központi titkflrt. három igazgató és egy eller.e. a felelősek, akik a vásárlási dok vállárláafat. addig a péni- abban az esetben harmincezer 
Nyers ama aggályának adott Az ered~ény után Nyers kCri eljárást értelmezték. Vagyll!, tárnok ne folyósithassn a bon- dollárt megér év~nte a Ver-
lüfejezé!llt hogy ha mégis elö- a k(seb~seg jogánál fogva ési- akik értelmi szerz6i voltak an- dok értékét., Mit felelt akkor hovay ~énztárnok1 állása an-
fordulnn a titkári hivatalban revetele1t a jegyzőkönyvbe fo1;·- nak a szerződés-formának, a Neményi ignzgató? Mint ml- nak, aki ~ly sz!rencsés,_ no_gy 
valami hiba, kik vállalnák lalni. Az igazgatóság többség~ melynek alapján történt a kor a lapd1it a rugó feldobja, azt elny.erJe. ~~•re Nemeny, a 
.azért a folelö.Meget? Erre Ne- ~y~rs eme kérelmét nem lel- rossz bondvásárlás . ugy ugrott fel Neményi, mond- konvención kiJelen~tte,. hogy 
ményi a következőket mondta : Jcsitette. Nem tudom, hogyan történ- vlin: "Ha az urak ezt megsza- h~ v~l~~ol kap~ak némi kom-
··Hat hónapig nem tud tcnn! Jgy lett az á llitólagos me1r- hetett az, hogy Cppen Fejes vazzák, akkor én inditványo- mis~iót • azt Joggal megtart-
::~~z 
1
~r~d=~ ~!~f~i~iis:: ~~z:a:~:l~~zpe:~r!~~\;atVt~~- t::;~:\e:.!~~!ték :C,~~o~:~~ ::: da:11,:
1
:aökfel!:e~~t~ .. ~!j. ha!:~1su~ jele~volt delegá!u-
-elöbb s ő, ki ugy iK köze.! van kárja. Hogy miért lett a meg- Nem tudom, mennyiben csal n jon mi lehetett a. háttere an- sok, egy k~vételevel, eme vita 
Pitt11burghhoz, süriln mes:r fog bizhatatlan dr. Marthy Nemé- memoriám, de ugy vagyok ér- nak, nogy sem az igazra.tó!ág felett ~apirendre tértek. Ek-
majd jelenni ~tt éa ha annak n~·inek hat _hónapon bellll meg- tesillve, hogy 1926 február ha- ~gjainak, aem az egylet e lnö- kor któ~~r~eztem _a kédel~~t~! 
.azükf!égét fogja látn i, akkor b1zható, meg ma sem tudom,
1
vának az elején vett.ék át az kenek nem szükséges előre tud ura . · e.z a _nep pvise e · 
~i~:!é:t!!aal!~~~öt~:~ :s;::j~~~~==/i::k:~ h::~: ~::/ E:~~m~~s:~~t!:e F!j:i; :!a:;!lj:og:z \;:l:~táp";no!nho~ !~/~n, JÓ éJ11zaklt, kuru-
a konvenció által megválasz- gondolkodom, hogy a Ver- András nem gyakorolt elnöki bondokat? :,~mt azt. akkorte a n~n:-
tott elnököt a hivatala elfog- ho\•ay Segély Egylet ma telje- jogokat, azt a januári igaz!PI,- Hát ez az önök manővere, ~-k se; ;egJegy~ :• tu m-
Jalásában egyes személyek meg 11en a Neményi kezében van. tósági gyülés Kiah Ferenc al- ami csekélységemet arra indi-
1 
.: a~ ' 1 ~~ a. i'r ova[sáse-
,gá.tolni igyekeztek oly ra\'8· Annak a Neményinek a kezé- elnökre ruházta addig (mivel totta, hogy ne vállaljak közös ge Y gy Z ó agJ: álr~v ra 
:szul , amilyen ravaszságot az ben, aki még taganyagnak sem erről Fejes elnök önként vo- munkát önökkel a Verhovay Se ~eg~ ~ c ~U:k az k 1 m m: 




.;z~ az kura 
milyen magyar intézménynél vezet6jélll ! Fejes-Kolozaváry ilgy Wilke&- ban. ~ :~• ~~ or \ár f 0~!: k e~ 
'11~m lehetett tapasz~lni. Eb- Itt ki kell jelentenem azt. r~, Pa.-i liiróaAi°:n e)_ nincs in- Amikor én 1927 szeptember m::,.aer \e~t~:reik e~rde~ében 
1>;n ~egegye~ett az 1ra.zgat6- ho~ nekem nagyok a kéte. tezve. t'.:s ha 7z 1gy al\, akkor havában tartott nagygyil\ésen egy ' pincellregben dijtalanul? 
sag tobbsége 1s. . . lyeim azon bondoknt illetől7g, az _urak ~elJesen felel?Uen kifejtettem lillAspontomat é11. Ha itt voltak, akkor legfel-
Aztán elérkezett 1926 Juhus amelyeket a Verho\·ay Segely egyennel köttettek azerzodést kértem a konvenciót, hogy az ' jebb lenézték azon küzdelmet 
hóban megtartott második Egylet vásárolt n Neményi fl!le a Verhovay Segély Egylet ré- alapszabályt a szilksé8'hez ké-- amit "munkás" emberek tettek 
.igazgatósági gyll lés is, amelyen patent szerzödésekkel. ts pe- azéröl. Legyilnk csak őszinték. pest módositaa, akkor a nagy- munkás testvéreikért Most 
~oe:a)~e~~e;1/á~':1~i°ik:zp!~~i ;~~~t:~. ~elö~~r m!~1fi°~o71~1; i~k::é;m~ét~:!te,~:~el~~ak~ ~il~!s: :y:~:~:z;~ó á~~~o! !°m~r;~:é':!~t:r::~~to~:! 
"'titkárát. Ekkorra a Verhovay ertekben. Merem hinni azt, k~zponti hivatalnokokat fel e- nem ért. "mentsvára", olyanok veszik 
központi irodája már Pitts- hogy a jelen időben, ha a:,; loaa_é~? Ha csakui)'.an. ebben A pénztárnok és titkár is körill, akik nem éppen a leg-
burgh, P~. városában volt. Fe- !gylet pénz~é .akamá tenni az az_ 1doben vete~ték es 1rattá_k olyanformán nyilatkoztak, mig nagyobb bizalmat gerjesztik a 
jee ~ndras -ekkorr8: már .átve~- ossus h?ndJa1t, n_e~ kaphi.l • ala az urak F~Jesae\ a szerz_o- végiil magukk~l ragadták a munkásaAg tömegei között a 
te hn•atalát, megnyitotta a ma- na a,:okert egy m1lhó dollár;:. dést, akkor ny1l\'ánvaló a kör- nagygyillés kepviseloit elle- vezetőséggel a1.emben. Hogy 
-sodik igazgató~ági gyUl~t, h~l (Talán ez lehet annak a ma• mönfontaág egy ~á~ik _olda- nem. HiAba volt minden meg- meddig fog ez Magyar Ameri-
~ lrendel t.e az ,iroda átvizsgúla- ~arázata, hogy a Verho.va~ak lo":. Ezek utlin k1 b1zta meg gyöző érvelésem, az a\apsza- kflban tartani, arra feleljen a 
sát. froda íatVJzsgálás után Fe- közé beíurta magát Nemeny1?J FeJes . Andrást ugyana~or bály maradt a rt\gi. Dacára an- Verhovay Segély Egylet tag• 
!~á~:~~::z~~~k elre
nd
elte a iu;:1 v:~~:~ ~;r:.~=~má:0~:~ ~ses~~:;::erc::n!J~tté::~:~:ii ;;~ié~:~. ki~;~nte~~1:n~;:~ aá~:lt South Bend, Indiana, 
Fejes el nök a januári igaz- akarat egyletemmel 11zember., aló. szerződést FeJe11 András !l megtartják a régi alapsza- 1928-ik év november havában. 
gat6Kt'igi határozat folytán fel- de az olyan müve)eteket. an•i- Verhovay Segély Egyle! nevé- bályt a pénzek "bondokba" va- Nyers István, 
11.ivt.a az igazgatóságot, mond- - · volt igazgatósági tag. 
;:: ,!za~fn~~i!?kaut: {~~:~:j S Y MP HON 1 C " S E R '1 E S ----------
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Ferenc, nincs ajánlata. Nemé-
:nyi M. Ernő, nince ajánlata. 
:Bencze János, ninca ajánlata. 
N yers István, van aján lata. 
:.L":~i!g3;j~~'j:ni j:~:nt~ ~e~ .!A~~?~-~~~A ~ 
: 1~; ~ ra~~l:se:~!;~el;;~ká:: MELLÉKE_LVE •::r„i=:tw~=-
ö véleménye szerint. MindaZl, BEMUTATUNK llUO:flv~w~ 
fe~~:~ e~ ~n~Lkú~':~P: ~~oks~t~= Kl::T ~.;~~ 
látja, a tehetséget éppugy, 
mint 11.z amerikai nyelv tudti-
-'liit. Nyers megnevezi ajánlott-
ját, íoglalkozásí1t a egyben j e-
lenti, hogy aj{mlottja bármi• 
"kof' rendelkezésére bocsátja az 
igazgatódgnak mindazon re-
:ferenciákat, melyeket szűlu!é• 
:geseknek tart az igazgatóság. 
Ekkor előáll Neményi M. Er-
nö és ajánlja titkárnak dr. 
la!arthy Ferencet. Ki11h pártol-
ja. Nyers tiltakozik az e llen, 
Jiogy dr. Marthy Ferenc köz-
ponti titkár legyen. Fenntart-
ja ajánlatát, melyet Bencze 
Jgazgató pé.rtol. 
Erre hevesnek mondható vi-
ta indult meg az igazgatóság 
tagjai között a titkári állás 
betöltese körill. Nyers kCrdéat 
intéz Neményihez, mondván: 




tó beépített Dynamic hang-
szóróval 
Egy kereső - 8 tube 
rendkivll\ érzékeny, nogy 
szelektivitáau ké!lzlllék 
ARA LAMP~K Nl::LKÜL 
$295.00 







merik az egész 
vllágon 




Amerikai és keleti diófából 
készlllt modern kabinet an-
tik finbhelésU rézdl11zitésael 
A kabinetben helyet fogla l a 
hangszóró ia 
Villannyal működik 
A legfinomabb kéazlllékek 
egyike 
ÁRA LÁMPÁK Nl::LKÜL 
s320:oo 
<\ MBRIDGE RADIO SHOP 
1006 MERCHANT ST. AMBRIDGE, PA. 
Hat hónappal ezelött miért ál-
lltotta art dr. Marthyról. hogy 
111em megfeleló? S miért á1 11- 1 
ttltta róla, hogy nem megbiz- .!á.a=========___.:= =-=== = = ======11 
Puakllld-.1,....._uil.a.k 
olctó. ct•n N bb lM 
~'ro"=~!":~=3~:..:f; 
lbmbarg-American LiDe 
39 Broadway New York 
MEGOLTE 
A BÁNYATULAJJ)ONOST 
A LEJ ÁRÓKÖ 
Wllliam Green 60 éves bá-
nyatulajdonos Jack.&0n, O. kö-
ulében bement bányAjába, 
hogy azt megvizsgálja. 
Az egyik plézben egy nagy 
kótömb szakadt rá, mely kiol-
totta életéL 
Ekhós szekér ,, 
nyoman 
Az ekhós szekér egy világrhzt h6dl-
tott meg ai Atlanti-tenger menti uarma-
toknak. 
Nótaszó, puskaropogás, éhha1,1 in-
dián-háboru, aranyláz és vad.illatok ~ltak 
az uttalan utak utjel16I; és adlotra ed-
utt kalandornépség folytatta as 6tve11 
~:e~
1
:::~~~ a Nyu,iat megh6ditisiért 
A nagyszerU honfoglalás csodaszép 
történetébe indiánok és fehérek, hóa{lk él 
gonosztevók, munkAsok é11 kalandorok lr• 
ták, küzdötték éa lótték u eseményeket; 
. és nincs a világnak szebb romAnca, mint a 
Nyugat megnyitása és legyózéae. 
Az ekhós szekér nyomán ma trans-
kontinentális repillógépek szelik At az 
országot éa ahol a ploneerek megpihentek, 
azokon a helyeken ma metropolisok felhó-
kareolói vágnak dölyfösen az egeknek. 
Ahol Minnehaha 11 vörös faj gyászlt 
belezokogta a dübörgó vízesésbe, ott kez-
dődött a Nyugat és onnan huzódnak az 
indiánok hétfájdalmas gyászkórusal a 
Rocky és a Cascade hegyek másik oldalá-
n. 
ta ahol ezek a siralmak csendes nyá. 
ri estéken dalba huz6dva átröpll lnek. eay 
:~ih!~~.n,va:!:on~~::a:u;!lé~u!!~':í 
az ekhós szekér vérrel itatott nyomdoki-
ban. 
Akik ma ennek az utnak nekivágnak, 
azok nem ekhós szekéren, de Pullman 
hálókocain, vagy Cadillac automobilon 
utaznak és igen keveset és kevesen gondol-
nak azokra a bizonyos szekerekre. 
Ap, Oregon trail ekhós szekerei közt 
magyar nótaszó é!l magyar bánat is ve-
gyült a puskaropogbba, de a modern 
Nyugat felé a magyarok még kevesen 
mennek. 
Pedig hivják llkeL 
A Dakoták buzaföldjel, Montana vég-
telen legelői, Washington gyilmölcsligetei 
kitá r t karokkal néznek az európai farmer-
Ivadékok felé a Keletre és jólétet kinil-
nak 11 most már autón járó pioneernak. 
€n Bllrhar!anya szellemével ezeket a 
helyeket már rég bejártam, de a butaka-
lási helyett az a szellem csak az óaerdó-
ket muto,iatta. 
A drága kalászosban, a zöldbársony 
lucernásban, az aranysárga barackligetek-
ben csak mostanában jártam. 
Megírom majd, hogy mit IAt az em-
ber, ha moat idul el az ekhós szekér nyom-
dokában .. 
Sivatag virága, Mvatag 1111ümöleu. 
A kenewicky grupe•Juice gyár. 
A C•endu tenger uJ arája. -
Seattle. 
Rauudup, Rodeo é• egylb haml•i• 
tolt cow-bo1111áook. 
A kadokai t6ncnwlat11ág. /Jllu 
Sz11mli11ow bálkirály11iJ. 
lllagyarok lrozt Dakotában. 
Ami lehetetlen ls ami lehetne. 
HA OLVASNI AKARJA EZT A REND• 




kVI EUJFIZETas1 DIJA: t DOLLÁR. 
CIME: 
1941 PARSONS A.VB, COLUHBUS, 0. 
1 
lN8 HOVEIIBER 22. 
1•1K.OLDAL 
Öhazai mesék .... · A PATAK T I T KA 
lrta: SZENTIMREI MÁRT HA 
(Folytatú) 
A kintrekedtek lehorgasztott í6vel in-
dultak másfelé. Akárhol, de valahol el 
kell C8ipniök a mindennapi kenyeret. 
Benn a gyirban süketitő volt a zugáa, 
,:uhog-ás. Tin, ha ,magyarul parancsoltak 
volna neki, akkor se értette volna meg Ga-
rabonci. A raktárba kUldték ötödmagá-
val. A benfenteeek azonnal hozzáfogtak 
ré.ngeteg sorba rakott láda leszögezésé-
bez. ts ö is azt csinálta, amit a többiek. 
Szinte jólesett karja erejét éreznie az 
utazás alatti henyélés utin. Gyors volt és 
üqes a szögelésben - pihent erővel. Köz-
ben, társai ajkin egy-egy angol szó is-
métl6dött, ami lehetett a szög, vagy kala-
páca, vagy tudom is én, minek a neve, de 
mindenesetre a közös munkára vonatko-
zott. Most még ugy suhantak el fü lei mel-
lett az angol uavak, mint ismeretlen ma-
darak. 
- Várjatok csak, majd elfoglak én 
benneteket! - gondolta. 
Estig a laposan kimelegedett s olyan 
lett, mintha rnrészporra\ hintették volna 
be. Munka végutével lerázta magáról s 
a:,; utcán egy kis sz~] is szolgá latkészen 
fujta le ruhli.járól, hogy ti&tán siethessen 
otthonába. 
- No, vehetsz már Szilz Máriának 
gyertyát az első kereaetemböl - mondta 
vigan feleségének. 
Geno,•éva, aki egész nap nem látta és 
kereste, boldogan l>ujt hozzá, ts a vacso-
ra Utazeresen izlett, mivel már nem a kész 
pénzt fogyasztotta. SzilCll mosolyogva néz-
te és figyelmeztette. 
- A peda nem lesz valami sok, ha 
a raktárban dolgozik._.A gépek mellett ki-
elégitőbb. 
- Rajta leszek, hogy beljebb kerül-
jek, a gépek mellé. Ma a raktárba küld-
tek. , 
- Szó sincs róla, szoktatónak elég jó 
hely az is. 
Két hétig dolgozott a raktárban s ez-
alatt tényleg sikerUlt a íüle mellett elsu-
hanó killönös madarak. az angol szavak 
kö11ül némelyiket elfognia. Tudott a fore-
mannak angolul .köszönni, tudta a só, a 
ládák, a szerszámok, a gy:ir nevét. Persze, 
Szücsék jó ta·nltói voltak, szh-esen meg-
mondták, amit kérdezett. 
- Iratkoz11anak be az angol iskolába, 
- mondta Szücsné. - Ott irnt. o lvasni is 
megtanitjak. 
- Ma jd sor kerül arra is. Add ig le-
gyen azives, tanltson meg arra, hol{Y 
mondják angolu l : szeretnék gépet kezelni. 
Szücsné leforditotta. Mihelyt Gara• 
boci jól begyakorolta, kérelmével a fore-
man elébe állt. Ugy ropogtatta fehér fo-
gai közt a:i: angol szavakat, mint a patto-
gatott kukoricát. A foreman, akinek tet-
szett a Garabonci ábrázata", nevetett és 
megveregette a vállát. Válas11át persze nem 
értette meg. A követke11ó héten Intett a 
foreman, hogy kilvease. 
Abban a nagy teremben, ahovt léptek, 
fo lyt a legtisztább munka: a finom, asz-
tali sót órölték. ll:s a gép kezelése nagy 
figyelmet igényelt ugyan, mint minden 
gép, de semmi különösebb szaktudást. Ga-
rabonci megállotta helyét mellett és annak 
a hétnek szombatján több pénzt vitt haza. 
Míg a volt gyászhuszár a só fehér bi-
rodalmában gyorsan meghonosodott, az-
alatt Rózsi otthon csak kézimunkát vég-
zett Szilcsnéve1 együtt, tehát abból se sok 
jutott rá. Eleinte csodálkozott azon, hogy 
jóformán minden ételt készen kapni s nem 
is ízlett neki konzerv-skatulyából kiker:dö 
szalonnás bab ugy, mint a eaját fózte. 
Kissé le is fogyott, mire megtJzokta a 
kosztot. 
S:i:ilcsnével nagyszerüen egyeztek. 
Egyiltt dédelgették éa cicomázták ll:vikét 
és szőtték a terveket a farmról, melyen 
boldogan fog a napsugárban j{1tszadozni. 
Mert hát napsugár, az kevés jut egy-egy 
nagy bérházra, különösen a munkflsnegycd 
bcn. J;:s azért a kis angyalarc tulságosan 
is megfehéredett röYid idö alatt. Igen, far-
mon sokkal i~ább otthon érz.i magát min-
den fa lusi szilletéS"ü magyar asszony, bár 
többet kell dolgoznia, mint városban. 
Az ujszerü mulatság volt számára, 
mikor beiratkoztak &z angol iskolába s 
együtt tanult az urával. A:i: angol szó az 
ember emlékezetében ragadt meg gyorsab-
ban, de irni Rózsi tudott szebben. lncsel• 
kedve igyekeztek egymállon tultenni s a tá-
nitójuk roppant meg volt mindketiőjilk• 
kel elégedve. 
Szép életllk \·olt ahhoz képest, mely-
nek emlékei e lő l Amerikába menekültek. 
Szerencsére az emlékek naponta fakultak 
egy kics it. Csak az az éjszaka a hajókór-
házban ne jutott volna olyan gyakran a 
Rózsi eszébe! Az ura kérdése élet és halál 
mcsgyéjén. 
Elismerte, hogy mélységes szerelem 
az, mely a biinös asszonytól se fordul el, 
de mégis szerette volna meggyőzni ártat-
lanságáról, mert e nélkül szerelmük leg• 
édesebb perceit is keserileknek érezte. De 
mivel győzhette volna meg? A1 titok Ame-
rikába Is vele jött, reá nehezedett, a gyil-
kos aör kideri tetlen titka. Imádkozott, so-
kat, buzgón, azért ia, hogy a Mindenható 
üzzc ki az ura azivéből a kételkedést. 
Levelet egyikük se küldött az ◊hazá• 
ba, c8'8k igy érezték magukal bi11tonság-
ban. Szücsék előtt csak addig j árhattak 
emelt fővel , mig bennük egy törekvő fia-
tal párt litnak s egyebet nem tudnak ró-
luk. I raz, hogy Amerika nagy .... ellenben 
a véletlen meg olyan játékos, hogy a vi• 
lág végén is talilkozhatik valaki éppen az-
zal az egyetlen emberrel, akinek a fecse-
gése feldulhatja nyugalmát. ta ll:vának, 
az angyalnak soha se szabad megtudnia 
szUletésl el6zményeit. 
te! :::s?~á:akm~;:~re:sz:n:a::!!.e~;e~~ nek la, meg a uákmánynak i.a vér az Ara 
gény, ~ogy miért I Ha az eszére hallgat a :~gnagyobb dica6ség az, ha senki ae ont 
elvesz egy magához valót, akkor nyilván - Moat ugye aebol S"inc:a hiboru7 
moat la élne! - Európában nincsen. De valahol a. 
Mikor ez eszébe jutott, Bálint komo- földkerekségen mindig csatáznak, mintha. 
:a~o:::j:, ~ö:k:~e!~~nM~:tp é!!tt~! :b~!~~ n~:i:~J ér'tne üszköt, .hory tüze, 
arca, ha rágondolt, milyen ostoba Ida kö- - No, én azért szeretném egyszer lát-
lyök volt. Szerette a bUnös asszonyt, ki ha ni, hogy megy két aereg egymAanak. 
nem ia gyilkolta meg, de házassAgtöré&el - Me,Jlrnád, ha a jó Iaten mea-hall-
tette cauffá az apját. gatná meggondolatlan kivánaágodat. 
- No, nekem nem i8 kell csapodár, ha (Két év mnlva a Kárpátokban midőn. 
a legszebb ia a vilia-on I Lajcsi olyan embertelen hidegbe~ á llt. 
BERENYTOL - BJ;:CSIG 
Áaóját keménren beledöfte egy va• posztot, hogy el lehetett készUlve a meg-
kondturAaba s az ásó váratlanul kivetette fagyAa ra, mely már annyi pont sona. 
~ a fö ldalatti lakás kékeaíekete bundáj u tu• volt éjazaka a bérctetók vészterhes erdei-
lajdonostt. Ott fekildt a rögökön vakon, ben, eiek a jóslatazerU uavak megcaen-
\ tehetetlenül, a fiuk röhögtek rajta. ll:s dilltek fülében. Azon a tavaaz.i reggelen, / 
Kora reggel volt a berényi földmíves- Sz6ke Gyuri, aki szivesen kegyetlenkedett, még hányavetien okoskodott.) 
iskola kertjében. A virágzó gyUmölcsfák feléje aujtott ásójával, agyon akarta vág- - Ne nem lelnék örömüket a hAboru-
körül ezrével zsongtak a szilk téli ko11zt ni. Bál int félreütötte ásóját. ban, a királyok se tartanának annyi kato-
után valósággal dőzsölő méhek. A meggy- - Hagyd .... nem kártékony\ nát. Minek a katona háboru nélktll? 
Cák már hullatták havas szirmaikat a ned- - Tudom .... tanu ltuk. - Annak, hogy a békét őri.a.ze mint" 
ves. kövér fekete rögökre és az ásogató - Akkor mért bántod? az ország népének köztl9 kincsét. Úanpm. · 
fiukra. - Mert csunya. moat aztán vége legyen a beszédnek, sza-
Tu l a nalfY kerten végtelen kalász- . - Nem is csunya, hanem szerencsét• porán azokkal az ásókkal. Mire az lgnzg-a-
tenger hullámzott. Bálint gyönyörködve len, nem láthatja Isten szép vi lágát. tó ur szétnéz, ez a tábla meg legyen for-
nézte, amint ásás közben íel-íelpillantott. Megsimogatta a vakond finom bunká- ditva! 
Gyermekkorában az égé volt minden vágya ját s visazaeresztette a folyosójába. - 0mm, parancsolgatni tuds.z, akár 
kozása éa most meg a földé. A Na·gyalfö\. - Csakugyan papnak lettél volna jó, csak egy káplAr .... 
dé. Hogy ember korában minél nagyobb nagyon gyenge szh•ed van, Bálint. Bálint valóban katonás fegyelmet tar-
darabot mondhasson a magáénak abból az - De a karom erős! tott társai közt, de nem azért, mintha ural 
óriási palacsintából. Az ásó nyelét kemé• - Porzik az ut, katonák jönnek! - kodnl akart volna rajtuk, hanem mert a. 
nyen megmarkolva dolgozott kettő helyett kiá ltotta Lajcsi. munkát s a rendet szerette. ll:s valam6 
s maga sem tudta, hogy terveket szö. Valóban, egy egész század gyalogság bensó érzés ösitönözte már kicsi korábai;i 
Csak ugy, mintha valoki sugta volna neki, menetelt te ljes fölszereléssel az ország- is, hogy mindig, mindenki előtt kitegyen 
hogy az örökségéből majd a berényi ha- uton a "golyószórónak" ne\·ezett erdőcske magáért s ez az igyekezete korával arAny-
tárban vesz földet. Az öreg Verdungé kö- felé, ahol a cél•lö~ést gyakorolták. · ban fokozódott. 
zelében, melyen valamikor a Sojtos uno- - .t!n nem bánnám, ha ma besorozná• Ujságot csak ritkán olvastak a fiuk~ 
kák osztoznak. Lidlre jó néhány hold esik. nak t - nézett utAnuk ragyogó szemmel Vasárnap is, ha olvasásra szakitottak Időt •. 
Es mért ne öt venné el, mikor elég módos Gyuri. - Te Bálint, te ugye nem mernél inkább könyveket. Volt sok az iakola kőeyv · 
és Lajcsi lehet a sógora? emberre löni báboruban se? Hiába vagy tárában. Gárdonyi Géza "Az Egri Csil-
Egészen a családhoz tartozónak érez- hát erős, nem sok hasznodat vennék. lagok" cimü könyve volt a legkapósabb, art 
te magát. Lidi ugyan szebb volt 12 esz- - De jól tudod .... mért? majdnem széjjel olvaeták. 
tendös korában, mint most, hogy a tizen- - Ha egy vakondokot ia sajnálaz. Régi dicsőségről esik abban uó. Ha 
ötödikbe fordult, de hát az öreg Verdung - A vakondok nem vétett semmit, se állandóan olvastak .volna ujságot, hát ta--
ie azt tartja, hogy "A szépséget nem eszik neked, se nekem. De ha hazámat ellenség lán észrevehették volna, hogy klllönös sze--
kanállal, csak jó legyen az asszony a le- pusztitaná. bizony keresztülmennék a lel• Jek fujdogálnak, ébredezik a háboru réme 
gyen neki mit apritani a tejbe. Lidinek kén. a politikai doktorok egy része azon fára-
lesz. az apja mühelye is nagyon jól ment. - Egye meg a fene a háborut, de sok- dozik, hogy valami erős kábítószerrel mé-
A mátraaljai dombok sokkal szebbek ról tanultunk mán, olyan nehéz az év- Jyebb álomba merili!e, a többi meg költö-
ugyan, .mint az Alföld fátlan tanyii, de számot megjegyezni. geti. ll:a az utóbbiak értették jobban a dol-
nem olyan áldottak. - Neked az évszám is nehéz. Hát gukat. A rém talpra állt, kinyujtózkodott-
A tanyai. lányok viselete nem olyan arra gondoltál-e már, milyen nehéz volt a karmaiba martalékot kivúnt. 
ekes, nem olyan szines, nem is látni köz- a soruk azoknak. akik harcoltak ? A nyár meghozta a háborut. Az ujaág-
tük annyi szép szemüt, mint egyetlen pa- - Azoknak jó volt, dicsőséget szerez- cikkek belevitték a köztudatba, hogy meg 
lóc faluban, de azért jó, hüséges felesé- tek maguknak, meg gazdagodtak a sok kell büntetni Szerbiát, a szerb Princip. 
geket ismert. Olyanokat, mint Sajtosné és zsákmánnyal. gaz gyilkosságáért. 
Verdungné, meg az egéaz rokonságuk. - Csacsi vagy te pajtás. Ai dlcsö!Jég. (Folytatása következik) 
LeCCEL l'ERTitK AGYON, idején felöltöztették, az öltöz• uti pályatest mellett annakide- Lankovics Mihály üzletében rényletet kö,-ettek el Dobrov- ICJtT itYI BiJRTON - ta ezt az ügyet. A törvényazé--
VAGY A VONAT GÁZOLTA tetők látt.ik, hogy koponyáján jén egy 120 centiméteres hosz- italkimérés ia volt és a falu le- szky Miksa községi íöjegyzö EGY K/SZURT SZEMitRT ki orvosuakértö megállapitot-• 
HALÁLRA ? lék van. Ezt a tényt közölték szu lécet találtak, amelYböl gényei legszivesebben hozzá háza ellen. Ejazaka egy óra- ta, hogy a nerencsétlen gazda--
is a csendörtiazthe\yettessel, egy hosezu szög á llott ki. A jártak sörözni. Egy alkalom- kor hatalrnas r obbanás zaja A legutóbbi debreceni vásá- ember nemcsak megvakult a. 
• ny~!:°:Ciévv;~s:~:~~ ~:: ::n:~1:nut:1en~~~~ra~:~ :i:i~~me~;~~t!a1ó:Z~~l:g k!: :~
1
e~:~!~tGisu~e:j~;:;~: ~~i~~t~t:a :~:. k~~ta~;•óe~: ~~d~~;:cs a'!!::~z';;:ep;:: ~!~~::::·r;;an~:ie=~~táa"aá~ 
ségben Németn· János gazdát a nok ujból kihallgatta ezeket a áldozat védekezett. Ezt a kést zel fizette ki námláját, mire berek megillapitották, hogy a men Sándor hajdubagosi föld- is megsértette, féloldaJára 
péc&-báttaszéki vasut kerekei balottöltöztetóket és a felme• el is temették vele. Az exhumá- Lankovics figyelni kezdte a robbanás a jegyző udvarán tör mivessel. Kovács vaavillát ra- megbénult. A törvényszék ,u:-
darabokra tépték. Annak ide- rUlt gyanuokok a la pján letar• lás alkalmával a kezében ta- legényt és csakhamar rájött, tént. A hbtól mintegy 26-80 gadott és azzal kiszurta Kele- lyos testi aértés büntettébe!I 
jén azt állapították meg, hogy tóztatta a két embert, majd lAJták. A fe ltevés az, hogy a hogy olyankor dézsmálja a méterre hatalmas lyuk tátón- men Sándor félszemét. Az mondotta ki bilnösnek a vád-
az Ittas ember elesett a sine- jelentést tett a pécsi ilgyéu- szöges léccel ütötték agyon. A kasszáját, mike?r italért le- gott, amelyet a célt té,·esztett ügyéazség szándékos ember- Jottat éa ezért két és fél évl 
ken és igy kerlllt a vonat kere- &égnek. A pécsi tön•ényezék gyanusitottak tagadnak. Hogy megy a pincébe. bomba vágott. A környék ab- ölés kisérlete címén emelt vá- börtönre ltélte. 
kei alá. El is temették. A pils- vizsgálóbirója elrendelte a mi okuk lehetett a gyilkosság- A napokban Szabó Gyula !akai kivétel nélkll l mind be- dat Kovács ellen. A debreceni Í 
~t!i:::: :e;:t~~~ i;:tót!~ ~~~~1~t ':o~~~;~~P~~á~;: ~h:~ ~:~ n:~a!;!i:on~:~ :~~!k::~z:l~e~~n~:~:~:~: ~~e:e:t::. h:z:~::::i ~~j:i:::, törvényszék a minap tárgyal- -
láltn kielégitönek az akkori n11k job~ldalán kisujjn~i tették el láb aló] Németh Já- böl, hogy itn_lt ?ozzon, de nem t~tte, h?gy személyeae~ ell~n-1 
nyomozást, ujabb nyomozást nagyságu leket találtak, amit nost, de az Is lehet, hogy az ment le a pmcebe, hanem lea- segea viszonyban senkwel sm-
kezdett, amely szenzációs ered kétségtelenül valami éles túrgy ittas emberek összeverekedtek, be állt az ajtó mögött és végig csen, a maga réazéröl politikai 
ménnyel végzödött. A nyomo- gyal ejtettek." Németh Jánost agyonütötték s nézte, amint a gazdálkodó a hátteret lát a merénylet mö-
záa eredményeképpen letartóz• A, viz~gálat megállapit.otta, aztán .a gyil kosság palástolásá- kasszához lopódzott és több gött. Vufka Emö csendönzfi. 
tatták Németh János sógorat, hogy Horváth József és Bózsa ra a holttestet a sinekre dob- százdinárost a zaebébe •gyUrt. zados vezetésével nagyobb 
Horváth Józsefet és barátját, J\tinál)' egyiltt mulattak Né- tlik. Kéaöbb még többen is érkeztek csendőrcsapat ment ki a hely-
Bó;:ik!:háf~alottat annak ::~~k Je~n:ssk~~s;f~tt ls ,.!!: (PeSti Napló) ~o~:ze~~;::~~dé:!:6~:, t::: ::t~et'.te:;r;el~u~:!.amerény-
Óvakodjék a tartós 
- köhögéstől van hüléitől, 
),, hol,btöl ettd6 köho~o-- -
molr ba,io~ nuth<L Most 
meprintethcti Creomuláou • al, 
am ei:nublot creoeott ~., 
I~OPÁSON ÉRTEK tlik Szabó CyulAt la, hogy men (Pesti Napló) 
EGY GAZDAG BARANYAI jenek el velc·a csendllrségte ~
G1 ZDÁLKODÓT tanusk~dni. A csend.órségett A VONA T ELÉ RÁNTOT T A 
VakMerll rhbhlsttak jöttek a ::tk:~~:s ~~!~zt,!ö~A;!:: GA ZDÁJ Á T A T EHtN 
J;i:~~a S~~l'aJ:!!a l,~!s:: dál,kodót éa kétezer d!nár :1 Bán Györ;-;icsói lakoa 
dag lugt it,tdálkodó heteken tékü lopott éa Lankovics ál Szakály-Högyész és Duu kö-
át déz!l'ni.lta Lankovics Mihály megjelölt pénzt találtak. nála. zött a vasutl tölt.és oldalán kó-
íüsZé\'Rereskedő pénztárát. Sr.a~ Gyula ellen megindult télen vezetve legeltette a te-
LIYlkovics már régebben . ész ar. elJ áráa. henéf. amely a Dombovár fe-
"tl!\tl!:tt.e hogy állandóan hiány• (Hirlap, Szabadka) 161 érkező gyoravonattól meg-
dk a ;énr.éb61, de Szabó Gyu- ---o-- ijedt 8 gazdiját a sinekre rán-
lát gyanusltanl nem merte a BOMBAMERkNYLET totta. A mozdony Bánt elütöt-
lopá.ssal Lanko\'iC8 végül ua A BORSODNÁDASI FÖ· te és fejét 1zéUurta. A viza. 
járt a vÓgére a dolognak, hogy JEGYZ<J HÁZA ELLEN gálat megá\lapitotta, hogy 
megjegyezte a pénrt, amit a -- Bán György saját vigyAzatlan 
kasszájában tartott és figyelte, Az ózdi gyártelep mellett le- aAgának lett ar; áldozata. 
hogy ki fizet a lopott bankj&- vő Borsodnádas községben is- : 
gyekkel. meretlen tettesek bo~bam&- (8 Órai Ujaá1) 
(Peati Napl6) 
Ha egyletének ! --=-----.....,...--,-,, 
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M EGHIVÓRA • LEVlLPAPI RRA • 
l!IALI Bl!Lt,>ő Jl!GYl!KRI! • LUNCH 
TICKET l!KIU !, VA GY l!OVll!I al.lP 
Kl \" ITl!L0 NYOMT ATVANYOKRA 
VOLNA az0 K!lf:GI!, AJ.f.NUA 
Magyar Bányászlap nyomdáj~t 
1941 PARSONS AVE COT,UMBUS, óBTO 
K 
ROKONAIT 
eresse meg F ö L o_ 11E11 
BARATAIT 
. ,1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lih, 
Ha van önnek olyan rokona, földije, vagy ba-
rátja, akiről rég nem hallott, akinek nem tudja 
tartózkodási helyét, megtalálhatja könnyen. 
TEGYEN KÖZZÉ HIRDETÉST 
ebben az ujságban, bizonyosan megtalálja 
akit keres. 
RENDKIVOI, KEDVEZMÉNYES ARON Kö-
ZöLJűK A KERESTETÉSI HIRDETÉSEKET 
EGYSZERI KöZU:SÉRT 
ÖTVEN CENTET 
NÉGYSZERI KÖZLÉSÉRT CSAK 
EGY DOLLÁRT 
SZ.OUTUNK 
A hirdetéssel tessék azt az összeget küldeni, 
ahányszor klvánja a hirdetés megjelenését 
"'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllll\llíllll!\llll!llllll!IIIIIHlllllllllllllllllllllll!\1111111'" 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1947 PARSONS AVE COLUMBUS, OHIO 
lüQYAa aANYAsZLAP 
ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE 
Arra ldr}ük Uaffllt el6fttd6lttkd, Mílll 
cimvállozáaok efftén azloesked}uuk mln• 
dig a rigl cimd la kö~nl oelllnk. Enel 
megkönnyUI.k klad61úmtolunk munkd}cft 
I, egyultol gyoraabban kap}lik 'klzhei 
a lapot la. 
Kb Jü.k egyuttal, Mll11 a clnu,6.Uazcbobrt 
n.e hde k multdn, ha,um azonnal t...ta.-
Mik r,el/lnk, mert -non ,ok nsUtm 
el6fardul, hogy az lgy dlutll6dolt azdm&-
kat nem tudjuk azt6n pdtolttl. 
'l'lamlritelt 
A MAGYAR B.(Nf ÁSZI.AP 
KIAOOHIV AT Al.,1, 
_.. Mtl.YEN WZÁWTOTT ARAK .._ 
THE CHARLES K. GROSS CO. 
CLEVEUND, OHIO 
K ENTUCKY 
Farka, Ballu, LToch. X,.. 
8d.u A1oa1011, Benllam. Ky. 
V&rp BAndor. Stone, K:,. 
W E ST V1RQINIA 
Bell'" Dama, Pan1lo~e, Oup 
J~~. W, Va. 
Oallny 06Q.. Capel1, W, VL 
Hom:,U, J'<U„r. RNd.nw -. W.' Va.. 
Paul l1trt11, J e111IL111 J o11-11, W. Va. 
s,e..,nc .. , J ,001, Fa1rmoot. w. 
VlrglDlL 
Torcll la A Klack 0 Oo„ C1ark11)Qra. 
W. Va.. 
Solt,,- N Ler, !Clm Gron , W. VL 
Vtupn\ml Sbdor, Monadll&, W 
Va., n oHmore, W. V&. 
PENNSYLVANIA 
Julha Balloa, 1A. U..11&. PL 
Renlrll J iDoa. ChttTY•Ul&. PL 
C-.ordU llt• &11, He llwood, PL 
0e:a,re.:"ol Fer1111c, McketlJPOI\, 
Darnay J ll1Ml Frede tlckto...._ h 
Eilerjaur latYlll. Job111town, P• 
Jl'eJe• btffft, BroW!l...ille, p,._ 
Fetete J6-r, Klllptoa, PL 
Ortlrke Mb.1.1)', Na.at)' Olo. PL 
Jeao A. U11oa, M..-ontoWft PL 
Kop&c11 Jb-, Huletoa • .. rld• 
te.Pa. 
LhAr lA.JOI', Klllpmoat, PL 
L11kic1 1Aoot. OalllU\ft, PL 
::!:!r t:J~l,&lV=be~.te~L 
Nalt)' Jó&Mt. Mar11eller, PL 
88111 JilDOII, Wlndbel', Pá. 
Var,:• JóHet. ll ercer, PL 
Vuk6 Jllno,,, All lloa.. Pa. 
V&r11a1 Imre, Ualaatown, PL 
Ven!b Tatrin . Br11.aell. PL 
Ven!b ltlzlfl !, llooYe r1Yllle. PL 
OHIO 
n.Anr•u J<l•M!, Tntoaum&. 011.to 
Bar tók DAn1eL Aden-. Dancu 
Wood, Herrlclr. llAmH)', Blalr-
rnont. 0. 
Durdnhio Nlhilr. a ... d!er . o. 
Jelenit Albert, 0111ooule, Ptn.-
fort. l)ua1 len. Han,e .... me. Dlm· 
caowood, Olen•Robbloa. Tort • 
YIUI, Olen Ru111, Smllhlle!d, 
ltam M)'. llolierme. Ohio, 
K/lmG•e■ Jlno■, Col11mb111, Ohio 
KoTdCI Jlno1, St. Clatn•llie, 0 . 
T6th KJ!rol)', Murnr ChJ, o . 
Tóth llri.11. lla1land, O. 
· MICHIGAN 
Trlmtl Jóuet, Detrott, Mlcb. 
INDI ANA 
llodoir r ,1er. Clinton. Ind. 
lt.t.lNOIS 
P'tlrJfl A101too. Ortent, ru. 
Nlt llHlll1 Pii. Aarora, IIL 
SoltH• Pii, B11Cbltt. lll. 
Na11 JoSJ:.,.r. rnntlln, N. J. 
Oleau1.t1 8'ndor, Newart, N. l . 
NE W VORK 
MthilJ\ Zolt6o, Olontteld, N. T 
